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El pasado y el presente de La re do. Las miñas desaparecidas. 
Cuenta la his toria que cuando las 
Inoanaa cTel antiguo convento 
p i s c a n o llamaron a .los n iños ha-
¿ su el austro OSCUJO , la grey i n -
f t 0 c-orriíS aJborotada desde el 
parroquial! a las celdas som-
ITÍH' QUle, h a b í a n sido morada de 
IjjüEciaanientos y ofertorio de al-
m* penitentes. 
(gi taneando la tu rba iba el vie-
jo dérigo de b a J a n d r á n raido y tos-
éfi bonachón. 
gechinaron las puertas del con-
vento : las paredes h ú m e d a s y loa 
pasillos té t r icos quedaron a l a vista 
je los niños unos momentos que el 
(¿érigo aprovechó para hojear un 
jihro de oraciones y recoger algunos 
oremos con i m á g e n e s de santos. U n 
Diño de cara sucia, temperamento 
,einiriiín.?o y largo c h a q u e t ó n cu-
briendo su cuerpo mofletudo, volvió 
Ü, la puerta, smiñó f\\ ojo, se t a p ó la 
nariz y haciendo una zapateta, sa-
lió corriendo calle abajo. Los m á s 
tímidos quedaron en el convento, 
Los otros, la m a y o r í a , le siguieron 
y pasando frente a la casa de la v i . 
j)a ge fueron hacia la playa ansio. 
tos de luz y de l iber tad . 
Él merino y el corregidor vieron 
desde el balcón l a fuga de Jos p r i -
eioneros y rieron la gracia y se res-
tregaron las manos entusiasmados. 
6u poder y sus malas artes queda-
ban afianzados s i aquella» m u l t i t u d 
quedaba fuera de la escuela; que 
fué siompre una amenaza contra la 
extorsión y la t i r a n í a . 
Los niños fugitivos vieron ante sí 
e! mar inmenso ; sus rostros fueron 
•«icanciados por la-brisa, y el sol v i . 
gorizó sus cuerpos turgentes. '¿Es-
io os vivir.*, se dijeron los unos a 
jos otros, revo lcándose en la arena 
y corriendo por el campo. 
Al poco tiempo abocaron al puer-
to rauiltitud de barcos pesqueros y 
allá fueron hacia el muelle a pre-
ílíentíar el atraco y la descarga. 
¡Qué a legr ía la suya! Cuando 
vieron a líos viejos marinos que re-
zumando la pringue untuosa de la 
fauna marina, manejaban con • sol-
tura remos}, jarcias y velamen, el 
«jefe de los 'hu idos» escup ió sus ma-
nos, tomó a g u i ñ a r el ojo y de un 
salto pasó a l a cubierta del barco 
más próximo. Echó mano a los ces-
tos del pescado ; t r e p ó escalla a r r i -
ba, dejó en t ie r ra la ca.rga y s iguió 
tmbajando. Los otros le siguieron, 
vieron que serv ían ya para algo y 
fiemo los padres r ieron la gracia y 
merino y «1 corregidor lo consintie-
ron,, los niños que no quisieron en-
trar en d convente, quedaron enro-
lados. 
Desde entonces todos los d í a s a 
üa hora en que las embarcaciones 
salen del puerto o a ól llegan, com-
pactos grupos de n i ñ o s santruíneos. 
mofletudos, con la cara sucia y la 
inteligencia en agraz, corren por la 
áseña, alborotan en los muelles o 
^abajan en el mar y en la fábr ica . 
Desaparecieron las merindades y be-
lietrías: en t ró en funciones el 
Ayuntamiento; merino y corregidqr 
' '"/" 'm su puesto a alcaldes y con-
wja.les, pero todo lo d e m á s conti-
mió en el mismo estado. .Las escue-
la que eran . oscuras, h ú m e d a s y 
wisteq, tristes, h ú m e d a s y oscuras 
Son ^0y- Los n iños si les parece van 
a ^la.^ si no se van hacia .la playa 
a Aspirar aire puro y vivir1 alegres, 
la cultura a costa de la vida, 
eSpi :rnaS â̂ 0 mstosa y asaz inút i l . 
W atraso cultura] dió vida a la 
Ia^a caciquÜ que desde los balco-
nes de la casa de la v i l la a m p a r ó el 
abandono de los padres, ap l aud ió l á 
l iber tad de los hijos y con la igno-
rancia de todos pudo traficar i m -
punemente, haciendo de las leyes 
mi to y de las conciencáas ultraje. 
L a n i ñ e s de hoy como la de ayer, 
n i t iene escuelas para vigorizar su 
e s p í r i t u n i tiene agua para lavar la 
cara. La higiene del alma como la 
del cuerpo, si allguna vez- tuvo a p ó s -
toles que l a predicaran, m u r i ó por 
fal ta de d isc ípulos que sostuvieran 
y propagaran las doctrinas de ios 
iniciadores y los puebios que no 
atienden a tan importantes servicios 
son pueril!oft vdrtua) mente muertos 
para el progreso. 
Pero un pueblo como Laredo, que 
tiene seis mi l habitantes y cerca de 
mi] quinientos n iños , es pueblo que 
cuenta con exceso de vi ta l idad, si 
l a ifuerza que esto representa se 
encauza con acierto. 
Hoy—ya lo hemos dácho—'tiene 
entre manos dos hermosos proyec-
tos. L a construccióiji de escuelas y 
l a t r a í d a de aguas. E! ¿oque de re-
novac ión ha sacudido la s.omnoJen-
cia municipal . Cansados de ver des-
filar n iños hacia la playa huyendo 
de las escuelas, el Municipio va tras 
ellos con un fin redentor. Sólo le 
hace falta voluntad y decisión para 
enrolarse en la nave saJvadora, dan-
do la sensac ión de que . vive para 
algo y as í Laredo volverá pronto a 
ser lo que antes fué - un orgullo pa-
ra ta reg ión y l a puerta avanzada 
por donde' España; se comunique 
con Europa. 
Estos y no otros han sido los f i -
nes que- nos han movido a estudiar 
e] pasado y el presente de la histo-
ria de l a v i l la . Para cuantos desde 
el pr incipio apilaudieron el intento 
y nos alentaron en la obra. nuestiM 
gra t i tud y reconocimiento, que el 
saber que hay tras nosotros autor i-
dades y particulares animadas de 
los mismos fines, es ya recompensa 
sobrada para miestro trabajo. 
T E O F A S T R O 
PAiRIIS.—Con, mortivo de l a infor-
nuaición que d í a s pasados pub l icó ed 
.pie'r.iódico «Le Jo iamal» , referente a i 
ihailazgo de ias n i ñ a s desaparecida i 
ihaioe tres a ñ o s en l a calle de H i l a -
r i ó n ¡Bglava, de Madnid, un redac-
to r de l a Agianela «Airgos» ha inte-
rrogado a la Jefatu'na de Po l ic ía . 
De ta a v e r i g u a c i ó n hecha por 
cnedaetor de «Airgos» se desjpraníde 
qoie la Jefatuna Suiperior de PoJlc ía 
dle Parí is , siguíenido lois indicacio-
nes remit idas par la DiiPéccMíi ge-
nerali do Segivrida.d e spaño l a , Iwue 
dos a ñ o s hizo aigumas pesquisas en 
GrenaJles, donde hahitaha un espa-
ñoil apelliidado Cuevas, quien resul-
t ó ser eil padie de una de las n i ñ a s 
dtesapiarecidais. 
Ouievas m a n i f e s t ó qwo l io s a h í a 
nada dé su h i ja , y él püsq a dis-
posic ión de kis auito.ruin.vivs paira 
proapiguir .'as a.veri^uaciones, -puOíS 
contra lo que se dijo en íEap-áña 
por aquel, entonces, Cuevas at'TK.lVi 
a m f a m i l i a , haciénidola nionaual-
•mente envíos de dinero. 
Desde aquella ledra no se volvió 
en P a r í s a hahilar de estp asunto, 
d á n d o s e par tenmintadoe loes ta-ah-\-
jos policiacos. Mas rpcianiíeinente, 
y con motivo de una nueva indica-
c ión de las autoridí-udios. españoaiaK, 
se han hecho delerminad^as investi-
gaciones en divensos Asilos, que no 
¡han dado resuiltado. 
IN'D es tán iconformes. . 
LON\DRifíiS.—Él Congreso -geneirrü! 
de l a Trade Union y al Comité O n -
traJl del partidlo labomita han vota-
do una moc ión otponiéndQ.se al pro-
yiecto dei f.obiorno 'de liefo-fúiiiáir la 
Cói inara de los Lora'-', eiiAendiesido 
que la única, re íorana que cabe os 
lo. de aliolin'a. 
Los oríjrscnes bolchevislae. 
LOÑ®RES.—1 ,á AsaroW'-Q. general 
de a Tmde Uniot 
w m i m en el 
'una rasoíiueion q 
« 1 ^ Af-vurWea 
prüieí?t3ir contra 
d<a por el Gobie-í' 
taaaasamumeam 
La panadería "ado"«1. 
g r e s o . 
M A D R I D , 23.—Bajo l a presiden-
cia del señor Rivera, de Barcelona, 
ce leb ró ayer ses ión el V Congreso 
de la P a n a d e r í a Nacional, d á n d o s e 
(lectura a los d i c t ámenes - referentes 
a Jos temas primero, tercero y quin-
to, encomendados al estudio de la 
Comiisión primera. 
Ab ie r t a d i scus ión sobre el pr imer 
tema, intervino el señor B a s c u ñ a n a , 
representante de Atañería, y q u e d ó 
aprobado. 
En cnanto al tercer tema, i n t e rv i -
nieron en la discusión el señor Mar -
t ín , del Sindicato Provincial de Ma-
dr id , combatiendo el Consorcio, y el 
,=ipñor Foikieras, que ln defendió , y 
otros varios congresistas. 
Finalmente, de spués de algunos 
incidentes, que c o r t ó la presidencia., 
se d ió por aprobado, as í como el 
tema quinto. 
A con t inuac ión se dió lectura al 
dictamen de la Comisión segunda, 
que abarcaba los temas segundo, 
sexto y s é p t i m o . In tervinieron en la 
discusión los lepresentanles de Va-
lencia, Barcelona, Paleneia, Medina 
de Ríoseco , Gijón, Santander y Va-
lí adolid. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TsJéfono 2S-55, 
E L SEÑOR 
Del comercio de Sevilla 
Presidente de la Colonia montañesa y ex presidente fundador 
do la Unión industrial y Comercial 
laíleeió 011 Seiilla a p r , 23, a la una de la terie 
R . I . J P . 
Su desconsolada esposa doña Leoncia Santibáñez 
Collantes; .sus hermanos dofía Lpreto< don Se-
gundo, dofla Patricia y don Manwel Fernández 
Mora (del comercio de esta plaza): hermanos 
sobrinos, primos y demás parientes), 
•• • . Participan a sus amisté des tan sensi-
ble pérdida y les ruegan le encomienden 
a Dios en sus oracione-»; favor por el que 
les vivirán agradecidos. 
Santander, 24 de junio de 1927. 
!,?*••" Cámaras (te Comercio 
Exención dei impuesto áel 
Timbre. 
Aecediendo a lo solicitado por las 
C á m a r a s de Comercio, Indust r ia y 
N a v e g a c i ó n , se ha- dispuesto por 
R e d orden, publicada en la «Gace-
t a » de ayer, que Jos oficios, exposi-
cdones e informes que eleven dichos 
oa-ganismos a los Poderes públ icos , 
por su c a r á c t e r - d e documentos ofi-
ciales, no e s t á n sujetos al impuesto 
del t imbre , así como tampoco los 
recibos cobratorios del recurso ofi-
c i a l ; debiendo reintegrarse con el 
correspondiente en cada caso las 
centificaciones que l ibren dichas Cá-
maras, los recibos de cuotas volun-
t a r í a s de los socios cooperadores y 
la» cartas y d e m á s coTrespondencia 
que no tenga c a r á c t e r oficial. 
•mujMtoMMmcMMrrMBftTnM mwgflBiMTrr'̂ aaBtgMMMiî Mff THI irri 
Noticias de Sevilla 
Empieza a surtir sus efec-
tos el acreditado calor 
locai. 
Muerto de insolación. 
S E V I L L A , 23.—Hace t m caJar htí-
rribile, habiénidoi&s regiistrado hoy 
51 gíiatítos al sol y 41 a la sombira. 
E i obrero Antíonio H e r n á n d e z , de 
veintiinueve a ñ o s , que se hallaba 
trabajando en l a plaza de Amias , 
suf r ió u n ataque de ineotoción. 
Conducidlo a la- Casa de Socurro 
falleció apenas ingresado &n el be-
néfico establecimiento. 
E l nuevo Ayuntamiento. 
E l g'obennadoir ha dicho que ha 
quedlaKlo resueC/tia l a c o n s t i t u c i ó n 
idel nuevo Ayuntamiento . 
•Se m a n i f e s t ó satisfecho poir la 
forma en que se ha llevado a cabo 
el asimto y a igradeció las faeilida 
das que le h a n sido poestadas por 
•toldiois elieanientos que han interven i 
<|o en el asunto. 
H a n sido nombrados nuevos con. 
cejales los dlreckwes de «EJ Libe 
Tai» y de cSEO Coiraio dle Andialucía» 
A la» seis de l a tairde se ha cele, 
brado una P¡eisión extiiaardinaria 
pi'3ii-n, , la coneftituición del nuevo 
Ayui-iitamáento, sienldio ef'p^ido . al 
caldie e l piresiidentei de la C á m a r a de 
C^meircio don Nico lá s Díaz Mol edo. 
Graves declaraciones. 
En el discurso pronunciado por el 
íi-obernador civil en lia sesión de. 
eonstitawión d f l nuevo Ayuntamien-
to, d i in nue ei] Municipio g o z a r á de 
olena l ibertad. > 
A fiad,-ó que no es cierto que él p i -
djerí» a la a n t e r í o r Cornorac ión que 
amufelblara por su cuenta el nuevo 
Gran Hote l . 
-c—^pr' —o g [la pamp-nfía de «El 
Deibaíe», dijo qxie es cailumniosa y 
•ue si está insoirada por un sevilla-
no, és te ©ra un nuiil nacido. 
I ln i n r ^ r d i o . , 
Dicen de Dos Hennanas que cer-
ca do Aicaaitarilla se produjo un 
inrondio en el corti jo del conde de 
Cnmara. • , ' ' 
F! fuego d^stn^vó varias ctK'Zas de 
obreros, ca lcu lándose las p é r d i d a s 
cu una cantidad impoi tante . 
!-, ha aprobado 
e diieo: 
ve oh1.¡gtada a 
a po l í t i ca adoii'ta-
o ruso al ejeeut'i.r 
i s . g ran n ú m e r o de personas inocon-
[:(tes como repiresaí ias per el asesi-
j nato de Wojkoff , expresando sa 
\ con.fianaa de que esta p o l í t i c a ce-
I s a r á pronto en Rus i a .» 
I ¡Ej jü-ocesamiento sSe Cachin. 
I PARIS .—La sesión, de hoy en !a 
Cájtiiaira de diputados ha Bido muy 
iri'uimada. 
El presidente de l a C á m a r a dió 
lectura a una carta del minlátiro de 
Justicia anunciando que el'. T r i b u -
nall de Casac ión h a b í a neehazado el 
reourso intempuesto por el diputa-
do comunista Cachin, contra la sen-
tencia que le c o n d e n ó a seis meses 
de p r i s i ó n . 
Por tanto, la sentenpia se h a c í a 
ejiecutlva y Cachin d e b í a presentar-
se en la cá r ce l en el plazo de diez 
d í a s . 
Los comninistas recibieron esta 
ca r t a con aplausos i rón icos , 
Aoto seguido, los comunistas pre-
seotairon una moc ión , e e g ú n l a cual 
ei Gobierno no t e n í a derecho algu-
no a deiuener a un mfiemhTO del 
Parlamento esitando éste abierto. 
Proponen a l fi|na(I que pasie el 
asunto a una Comis ión, pa ra que 
dleeida. 
Oacihin, en medio de Zas risas de 
ilas derechas de l a Cáimara , dice que 
i r á a la cá rce l con La conciencia 
tranquilla. 
Se pone a vo tac ión la moc ión do 
Qois c o m u n á s t a s . 
L a vo tac ión es m u y movida. 
Todias las izquierdas votan a fa-
vo y las derechas y el centro en 
I* contra. H a y un momento de duda, pues das izquierdas radicales no saben 
| q u é postura adoiplair: 
| Por fin sie diecádien a votar en 
| contra y la moción es rechjszada 
' por 241 votos contra 239. 
Accidente ferroviario. 
I LIMA.—"Comiunican de Orellana 
I que han chocado un t ren de via-
jeros y u n m e r c a n c í a s . 
! H a n resultado seis personas muer-
tas y catorce heridas. 
Un ;pacto \úe seguridad. 
TOKIO.—La Paienea dice que el 
dfelliegado del J a p ó n en l a Confe-
renc ia del Desarane navaJl de Gine-
bra ha piropiuesto i m pacto de se-
gu r idad y paz entre los Estados 
Un id os yi Ing la te r ra y di J a p ó n . 
Un discurso de Stressemann. 
B E R L I N . — E n el Reichatag, y an-
te gran concurrencia de diputados, 
p ronunc ió Sti^essemann su anuncia-
do diseuriso sobre pollítica antema-
cionail. 
D e s m i n t i ó que las grandes poten-
cias hayajn creado un frente común 
contra Rusia. 
L o que se ha hecho—dijo —es po-
nerse de acuerdo para evitar la pro-
paganda revo luc ionar ía . Y eso es. lo 
que h a r á Alemania. 
Respecto a ilas relaciones rusopo-
lacas, ©I 'Gobierno a l emán ha i n v i -
tado al de Rusia a que se modere. 
Sobre el conflicto yugoeslavoailba-
nés j espera, que l a in t e rvenc ión de 
las potencias europeas haga renacer 
la t ranqui l idad. 
Exinresa 'a- creencia de que Ale-
| mania c u m p l i r á los acuerdos do la 
| Conferencia económica; "y se mues-
j t r a part idario del desarme .sniprnl 
} Por lo que se refiere a Alemanin 
él desarme se ajusta a los acuerdos 
toTnados en Locarno. Alemania e s t á 
dispuesta a seguir hasta el fin. 
L o satisface l a forma en itué v;yi 
o llevarse a cabo las reducciones de 
Jos efectivos en Rhenania. 
A l e m a n i a — c o n t i n ú a Stressemann— 
da al mundo g a r a n t í a s de paz y as í 
curnpie lo convenido en ía Confe-
conicia de embajadores en cuanto ail 
desarme se refieie. 
L a pol í t ica de Alemania no ha si-
do bien comprendida por algunas 
potencia^:. Alemania e s t á dispuesta, 
como ya dije, a cumplir la pol í t ica 
preconizada en Locarno; pero hace 
faiMa que la cumplían todas las de-
m á s potencias. 
Stressemann pregunta luego: 
l Qué peisigue Francia í i L a polí-
t i ca del Rhur o Ha poBítdca do Lo-
carno 1 
AJemania e s t á dispuesta a estre-
char l a mano que se le t ienda con 
fines c o n c i l i a t o r í o s ; pero esa mano 
no ha de ser mano de vencedor, ma-
no agresiva. 
D e s p u é s de Jos ocho a ñ o s pasados 
de Ja guerra el pueblo ama la pa-z 
y a ella quiere aprestarse. 
Es a Francia a Ja que Jia-y qno 
preguntar. Y no soJamemte nosotros, 
todos loa pueblos del mundo esuc-
i a n con gran i n t e r é s a con t e s t ac ión 
de Francia. 
w—iiiniKiwwiwni iurfimi 
Las cabras y el lobo 
e S 
u n a s p a s t o r a s . . 
| ZAMORA, 28.—En el pueblo de 
L u b i á n se ha iiegisürado u n suceso 
[ que, ana vez pasados los peligros 
, de los pr imeros instantes, ha cau-
| sadvo entre ed vecinldlario en^ 'me re-
gocijo. 
j A l a calda de l a tarde regresaban 
; «J ca se r ío , como de costumbre, las 
pastoras Leonor Ovide y Dominga 
I Blanqo, que conlduicían a l aprisco 
pltuai manada de ganado lanaa'. 
; Cuan<do se ha l laban a medio, k i ló -
metro del pueblo se dlie¡ron cuenta 
de que en u n corra l algo m á s leja-
no ~se" habíáin quedado encerradas 
varias, cabras, y las muchachas re-
gpesailon al iBCinto con á n i m o de 
recogerlas. 
Pero al peoeltrar en el cor ra l vie-
r o n hdrrorizaxl'as que dentro de él 
h a b í a u n lobo de enorme t a m a ñ o 
quie se reoreaibiai descuartizando las 
reses a las que h a b í a dado muerte. 
Dominga y Leonor corr ieron al 
puebity> y contaron lo oícuirrido, e i n . 
meldiiatattnente saliieron var ios mo-
¡zoa ammados que se dirdgieíron al 
l uga r en que se hallaiba el an imal . 
E l lobo iñd p r inc ip io t r a t ó de hu i r ; 
pero al verse acfclrrailado1 acomet ió 
dienodiaidlamente a suis perseguido, 
res, y en uno dle eso® saltos c a y ó 
¡sobre u n mozo ail que cons igu ió 
dieimibair. CWiilo muchacho, l lamado 
Manuel R o d r í g u e z , al dlarse cuenta 
de i p d á g r o qaie c o r r í a su compa-
ñ e r o , ee a b a l a n z ó diecddidhi a l a fie 
^ r a , y traía u n a lucha, en l a que re-
1 su l tó con graves heridas, cons igu ió , 
S p.yu|'7laido de los d e m á s , sujetar 
loHo, que, fueríemeinte atado, fué 
| conducido ail pueblo. 
i Aillí, y tros pescarlo por 106 d i -
versas caRles, se me t ió al an ima l en 
un corral con varios mastines, lo1* 
Cuales, rio s i n trabajo, logra ron 
darile muerte. 
D e s p u é s de caza'idb el lobo y una 
vez conducido al pueblo, se supo 
que l a hembra h a b í a seguido a los 
m e ó o s y rondaba el caser ío . A u n 
cundo se han d'aido batid'as por lo» 
alrededores no se ha conseguido 
desícuhrir a l a loba. 
Eo Córdoba 
e o u n a 
CORDOBA, 23.-HA las diez do la 
noahe «e decoró u n incendio en 
u n a taibema si tuada frente aT cu ar-
t e l de Ja V/ietoria, piropiiedad' de 
Manue i Padil lo Pedresa, quien pip-
mentos antes h a b í a sadüdo con su 
íannilla?, desp'ués de cerrar e l esta-
blecimiento. 
AJ! puntto aon(dlió ed servicio d« 
{boanberos, reciieinleirnientie reorgani-
zadb, y gracdais ai í u n c á o n a m i e n t o 
preciso y r á p i d o de sois apairato-, 
e l incendio fué sofocado a las . doce 
de l a noche. Los soldados del i i -
miento de Ja Reina acordonaron la 
avenada de Med ina Zahara. I^a tá-
bierna incendiada era t a m b i é n casa 
de comidas y hospedaíje de soldados 
de cuota. 
E l fuego ha destruido el- mositra-
idor, l a es tanter í ia , miucihos muebles 
y par te de l a teehiumibre, todo ello 
asegurado. 
En L^ín 
n g a . 
\LAILIN, 23.—En aeropOano ha lle-
gado el! coanandante Lor iga , h i jo de 
este pueblo, en ell que se De Via a 
r e n d i r u n homenaje. 
IFué recibido por las autoridacko 
y el pueblo en masa. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el 93ñor L o r i -
gla a Vigo. 
En Gondomar 
R o s a , 
l o s c e l o s , h i e r e a s u 
V I G O , 23.—En el pueblo do Gon-
domar vivía el m a t r í m o n i o portu-
gués Rosa F e r n á n d e z y Pei-fecto. 
Justo. 
Parece que Jos cónyuges t e n í a n 
frecuentes ríñas por creer ella que 
eP. marido ten ía una amante. 
• E n una de estas r i ñ a s la mujer se 
a p o d e r ó de un hacha y ases tó a Per-
fecto un fuerte golpe en la s ién de-
recha, p roduc i éndo le heridas que 
fueron calificadas de graves. 




a la edad de 7 años, en el pueblo de Murfedas 
I . F » . 
S u s p a d r e s d o n N i c o l á s A l o n s o T . E z c w r r a y 
d o ñ a F a n s t í n a P é r e z R e a l e s ; s u s h e r m a n o s E m i l i a 
y G u i J l e r m i n a ; a b u e l o d o n G u i l l e r m o A . E z c u r r a ; 
t í o s í i o f i a C a r m e a , d o ñ a A n t o n i a , d o ñ a J o s e f a y 
d o n G u i l l e r m o A l o n s o T . E z c u r r a y d o ñ a A u r o r a , 
d o n D i o n i s i o y d o n T e d o r o P é r e z ; t í o s p o l í t i c o s 
d o n J o s é A r c e , d . m C a r l o s H o u t o r i a y d o n E u l o -
g i o S a l c i n e s ; p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
R u e d a n a s u s a m i s t a d e s a s i s t a n a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e i-e v e r i f i c a r á h o y . a l a s s e i s 
d e l a t a r d e , d e s d e l a r a p a m o r t u o r i a ( V i l l a C a r -
m e n ) a l c e m e n t e r i o d e C i r i e g o ; f a v o r p o r e l q u e 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d o c i d o s . 
M u r i e d ^ s . 24 d e j u n i o d e 1927. 
AftO V I X . — P A G I N A E L P U E B L O C A N T A B R O 24 D E JUNIO DE 
i fWni»tm^lró'i»iii^ I — r^.v. ....T_|^Fy¡g~F ^ r - - mrvrrt mun^ 
e3«T Al Información del Municipio. 
S 
Tómbola ikenéñca . , 
Una Camis ión die Damas Cate-
qU'ifet^a de Sa/utoíla eskivo añréí; en 
l a AilcalLdía solicitando la ojyoxtnni 
a,ut£ig|?(íjj(y<);j piara ^0tB^e una tóni-
boia. b-enéfioa. cúy@§ ingnlesos (=« dcs-
A'inaix, a i l los piadosofi y car i ta t ivos 
íkies qvm pcrsig-uo dicha Asociac ión . 
Exámenes . "j 
,K|1 alcadiJie l ia sido invi tado a los 
exíwriien^s qme c4 d í a 4 de j u l i o ten-
d r á n lu í ja r en el Colegio de sordo-
intKius, Insítitucion qne r inde adini-
^•albl!!e:?r,jr.í.̂ .i4ila!d/f'is y cpuio tiene f . 
apoyo dej Ayuii'taaniefnjto. 
El: y.>ñoi V&gá L a m e r á a s i s t i r á n 
env!,,.!á i pr-eseotiaición. 
¡Habrá verbenas! 
Éll s&ñOT '̂Oga Laannra ha auto-
rizado, niojor dicüio in.form¿ido fa-
\'. 11 K.'li áinénte, la sol ic i tud d i r ig ida 
A l g o b e r í i a d o r civiil respecto a las 
vc r l í sna s de Saín Juan, en la Ala-
Diéidá dte Jésolfi de Mctna^lcrio. 
Kl pei-miso es por los d í a s 24 y 
?5, pi'oi'idgühfo;- por otro. 
Tres cesas. 
A y u n t a m i e n t o 
r a z ó n de Jesiis, que saildrá de la 
igClWa. de les RR. PP. J e s u í t a s . 
—'Esta t.ii'de. a las cinco en pun-
to, temidrá lugar 10 r e u n i ó n de la 
Comis ión anuniiclpal Permi-anente, pa-
ra deapaC'fra'r gran n ú m e r o de asun-
tos de tráirnite. 
Los fondos del Presupuesto. 
Movimiento ú l t i m o . Caja, peeetar, 
1ÍQ.82Q,U. 
Inigü'/sos: P e r vinos, 350,50; por 
camios, 1.644,77; por aguas minera-
les, 10,10; por carbones, 126,60; por 
•(wonüniaüce, 50; por Dolllegaoión de 
H iu 'knda , 64;675,63. 
Xo S!o efeotuaron pagos, quedan-
do, por tauto, un efectivo en Jas 
eircaa á&[ Manlc ip io , de 177.684,14 
pes otas. 
No hubo Pleno. 
E l s^ña' lado para ayer no pudo 
certobrarse por fallrta de n ú m e r o de 
s) ?ñ c res c o n ocíal e &. 
S-\ o ü«is4-:ciron el ailcalde y los 
séñi rea G a r c í a Gu t i é r r ez , Huidobro , 
Puivi na, Dorao. Sclis C^gigal , Gr in -
da, Ñog'.i-Me, Ram^s. Gaairas Soto-
E] 'aScSÍü-e dio cucuUa ayer a sus .!,n'o) VaJle, Car.derón Ruoda. Semina. 
co-niipañeros- de Corpo rac ión de to-
do ""l ó tratado en l a • r e u n i ó n h-aliida 
tSD l a Junta d.e Obráis d'el Pu-5fto. 
•Los c-oncej;íil;-s se most raron con-, 
fomii3%l'coii, l a a c t u a c i ó n de lia pri-. ' 
ni autonidfad miunicipal en t a l 
sentido.e':>"' ' 
—Hoy, a Jas r-iedo de la 1u: |d«, y 
bajo m:izas, a c u d i r á el Aivuntamicn-
1n ¡i i a . p r o c e s i ó n ddl Sagrado Co-' 
Bxiz, Volasco T o n o . Cortiguera, Re-
wiK*, Mii'V'tíucz Las t ra . Guirtnbay. 
áirnáéva Escniaidóa. T c i á n , P ino y 
Vi&ga Hazas. 
Pa r a despachar los asuntos del 
orden d9l. d ía se precisaban 33 ca-
j iü i l •ares. 
La reuni(3n e>;.lraoirdinaria-subsi-
d i a r i a , se c e l e b r a r á posiblemente el 
limes, a las seis de l a tarde. 
Cuestiones sociales. 
r a n c é s y 
e s 
Notícias de América. 
E l p e t r ó l e o r e v o l u -
c i o n a a l m u n d o . 
Proyecto de amnistía. 
A S U N C I O N . — L o s diputados afilia-
ñok al part ido colorado lian presen-
tado,,a>-la C á m a r a un proyecto de 
a iui i is t ía que haloVía de comprender 
a todos los revolucionarios que par-
t iciparon en el movimiento de 1922. • • • 
'minis t ro de I t a l i a , don Julio 
Banco, ha presentado ail presidente 
de la~ Heipublica, s eño r Ayala , sais 
cartas crcdcnoiaJes. 
Trabajos de exploración, 
f !U AT!•] iIA L A . —E(] ministro de la 
Tndt-ktna ha firmado importantes 
cniitratos con diferentes C o m p a ñ í a s 
auitorizándcV.s para efectuar traba-
jos clers,/exploración en el sulDsuelc 
de Guatemala para la busca de pe-
trúleQ, . 
ÍDespuís de haber dictaminado Ea-
vora,L1f•mente varios eminentes geó-
]<.':•'<'•:•;• se ha comenzado la prepara-
ción de v rios pozos en El Estor. 
Fcivocarriles en construcción. 
LJMA.—Eil ministro de Fomento 
ha dictado las oportunas ó r d e n e s 
para activar las obras de ferrocarri-
les en cons t rucc ión . 
H a visiiado personalmente ¡la l í-
en . ^onstr iu-eión de C h i m b ó t e a 
l í ecuey , de l a cual dice que es un 
portento de in.ueniería, ha l i iéndose 
ya rnnsM in'dn en esta fecha cuaren-
ta y nueve túneíles. 
• • • 
EH h ó m e n a j e nacional al pre-siden-
te de Im RrMÚblica. señor Legu ía , 
ha consti tuido un éx i to sin prece-
dentes, en los analles pol í t icos . Los 
Municipios se han adherido en su to-
t a l idad al homenaje, siendo de ob-
servar que en l a inmensa mayor í a de 
ellos se ha adoptado el acuerdo por 
íicilámáción. 
Nuevos sondeos. 
E I O JANEIRO' .—La C o m p a ñ í a 
B r a s i l e ñ a de Pe t ró leoB procede a 
nuevos sondeos en Tatuhy (Estado 
de aSp^ Paulo), donde se han descu-
bier to ü l t i m a m e n t e ricos vestigios 
de yacimientos pe t ro l í fe ros . 
• » * 
La e x p o r t a c i ó n de lana b ra s i l eña 
ha aumentado considerablemente en 
«1 pr imer t r imestre de! año . Duran-
té dfcSitT-período se exportaron 3.B71 
toneladas, mientras que en ei pe r ío -
do correspondiente a 1926 se h a b í a n 
exportado sódo 1.260. 
Desmintiendo unos rumores. 
S A N JOSE D E COSTA R I C A . — 
Ante Ja insistencia con que han 
circulado por l a Prensa extranjera 
noticias de una pretendida invas ión 
de tropas n i c a r a g ü e n s e s , pj Gobier-
no ha publicado una nota desmin-
t iendo dichos rumores y asegurando 
que no se han refugiado en t e r r i t o -
r io íces ta r r ioe í i sé Jos soJdados fugi-
t ivos de la vecina Repúb l i ca . 
Consecuencias de una broma. 
U n e s p a ñ o l m u e r t o 
e n 
""PARIS.—Un españo l UamadM Ca-
m i l o Caa-vaJlo, de cuarenta y tres 
a ñ o s , vendeteior de floréis,, entiró.*1-*' 
u n a tiaiboma. donde se baJkuban dos 
coonpaiieli-os de pifafe/sión, llaanados 
N e r i y Caira, é e nacionailidad tyz-
i i ana , con versan do y beliicndo ami-
gaihlemente con ellos. 
A l abandion'air los tues el e.-tablo-
cimieaiit^, CarvaJlo sacó una nava-
j a de giraudes dimiensiones, con el 
p r o p ó s i t o ole asusta»- 'ai sus amigos 
pero 'Nciri, motosfto por la, b r í ' i na . 
e m p u ñ ó una p is to la y d¡aparó ' re-
petidas vecios con'tira 03l-vailo, aira . 
vesándoile el co razón . Camiin falle., ffieéá Jfe íntenv>gada. 
c ió i n s t a n t ú j i e a m c n i e . El agresor 
fué dertenido por la^ anutor i dables. 
•Efl difunto deja mujeir y secs hijos 
en l a mayor miiseínQ. 
La Comisión del Senado f rancés 
e s t á estudiando una extensa propo. 
sición de IJOUÍS M a r t i n , pertenecien-
te a la izquierda d e m o c r á t i c a , en la 
que se piden para l a mujer, d» vein-
ticinco a ñ o s en adelante, iguales de-
rechos civiles que los hombres. 
L a p ropos ic ión dei] menciomido se. 
nador, que no es la pr imera vez que 
plantea esta cues t ión en la Prensa 
y en el ü b r o , si va de perfecto acuer-
do con su o r i en t ac ión pol í t ica , no 
¿a precisamente la llamada a modi-
fienr los Códigos para que la mujer 
conquiste eso<i tan (acareados de-
rechos que hicieron inusitado furor 
en Inglaterra no ha muchos años . 
Nosotros, que no somos partida-
ñ o s , n i mucho menos, de que el 
desenvolvimiento femenino ^e l imi te 
a lo que defienden con exagerada 
intransigencia los sociólogos y mo-
ralistas de ineoncebilne rect i tud >' 
extremada severidad, vemos en esa 
l ibertad que han dado en llamar de-
mocrá t i ca , un enorme desconcierto y 
una considcmble p e r t u r b a c i ó n en e! 
desarrollo social. Si se nretendiera 
únif-a y exclusivamente dot^.r a la 
mujer de ciertos derechos que el; 
sentido común y la conciencia y 
hasta el e s n í n t u r-nstiano conside-
ran jiiistos y beneficiosos ser ía , i n -
dudablemente, una h«rn?osa obra 
oue ev i t a r í a no nocas desventuras y 
tragedias. Pero lejos de esto, apar-
t á n d o s e de los fines moral'cs, siem-
pre delicados y plaiaflíféi'.ea, se quie-
re i r m á s al lá ; se quiere llegar a la 
descabellada conceí-ión de p r i v i l e . 
pios que, he r i r í an de muerte al ho-
gar y a esa democracia que ponen 
como bandera de tales reivindicacio-
nes. 
L a igualdad absoluta de c • de-
rechos van en manifiesta con. .adi-
ción con los sentimientos exquisitos 
de la mujer, con sus í n t i m a s sensa-
ciones, con sus deseos amorosos e 
inefables de crenr un hogar y una 
familia, hasta con sus aspiraciones 
y con sus pensamientos. 
Preguntad a una mujer perfecta-
mente equilibrada mora'l é nite'ec-
tuaknentc que si desen igualavse al 
Kn:m"hre por mandato imne^rativo de 
Códigos y leyes y os c o n t e s t a r á que 
no, mientras eil padre o el esposo 
se mantengan en el lugar que les 
corresponde y guarden para ella las 
ronsiderpeiones que brotan del res-
peto y del ca r iño . Claro erfá que 
si la misma pregunta se la hacé i s 
a una pobre mu.ier míe experimen-
ta los tormentos v Jas i r a s . y las 
crueldades del hombre, sin encontrar 
'lefen.-a ni amparo, os r e s p o n d e r á 
•uc sí, rip todas las veces preciah-
•nente. be^ende la resrnmsta de la 
d u c a d ó n y de les sentimientos 'que 
te no sabe hacer de ella el uso que 
detennina la Rel ig ión y que dicta 
la conciencia, l lévense esas innova-
ciones legislativas en contra de los 
que no quieren considerar a l a mu-
jer como c o m p a ñ e r a y sí como es-
cJava. 
Pero nunca concediendo igualda-
des quev, aunque justas, h a r í a n m á s 
intenso el daño y m á s contraprodu-
cente el remedio que la enfermedad. 
Dr. V á z q u e z A n d í a n d e 
PACTOS Y G I M S C O L G G M 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos Xt-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 31. — Teléfono 33-31, 
El progreso y los deportes. 
a o n « s e c a » 
Un homenaje en Palacio. 
3 . 
F e m a n d o E s t r a ñ l 
515 T E M A A E i m O S O 
£ L E C TJR ODIAGNOS TICO 
E L E C TR O T E R A P I A 
eastelar, núm. 1.-Teléfono 1142 
ESPECIALISTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . R A -
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta da 9 a 1 y da 4 a 6.-Calla del Paso, 0. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
r o e s l a m e d a l l a d e 
S u f r i m i e n t o s p o r l a 
M A D R I D , 23.—En la Cáina;-a de 
la Reina Cristina ee l ia cebbrado 
el «fet'J d"; imponer la medidla de 
Sufr i ru ioníos por l a Pa.tria a la se-
ñ o r a viuda de Ortega, m^dee de ios 
oficialas don Alberto, don Jiarline y 
•don Carlos que mur ie ron en Afr ica . 
La Reina maíd"?ie p r o n u n c i ó bjse-
vcfl palabrais wnponiendo In eon.'a-
coraición a lai maidire dio Tbs hé roes . 
El m a r q i r ó s de Ecitcba man i fes tó 
que se asociaba a l acto para, rendar 
el bomemaye de un recuerdo a !•> i 
hijos de la s e ñ o r a viaida ele Ortega. 
E i acto rei°aiiltó cor.inovedrT. 
Plaza de toros. 
e s 
o. 
Ayer han sido profusamente re-
ai 1 idos los interesantes programas 
do la l'unci'.m oue el domingo, 26, se 
ceilebravá en nuestra plaza de toros 
y en 2a que t o m a r á parte i a famosa 
y au t én t i c a cuadrilla de charros me-
jicanos, d i r ig ida por los hermanos 
Becei r i l , que son ^os lazadores m á s 
I ábileíi del mrmdo. 
Entre otros, h a b r á los siguientes 
números , ejecutados por los charros 
mejicanos: jaripeo, l a z á m i e n t o a lar-
ga distancia, derribo y monta de to-
ros y de caballos salivajos. 
Por si esto fuera poco, la Empre-
sa P a g é s ha contratado para matar 
dos hermosos novillos andaluces, de 
la g a n a d e r í a de Vil la lón, ni noville-
ro «mantaSési, natural de Los Corra-
les de Buelna, R a m ó n Gómez , que 
ha sido uno de los diestros m á s 
aplaudidos en Méjico hace dos tem-
poradas. 
R a m ó n Gómez , qu© to reó con gran 
éx i to en T e t u á n de las Victor ias el 
año ú l t imo, desea presenta-se en sn 
t i e r ra con el m á x i m o i n t e r é s y ello 
h a r á que sea aplaudido por sus pa i -
£ sanoa.* 
Son infinita? las que, soportan un 
perseverante mar t i r io sin pensar en 
esas legi sil ación es que las rescata-
rían de las profundas tristezas de 
su vida : y son muchas lap que bus-
can en la venganza y en la afrenta 
el castiao a tantas ducinr in is y me-
nosprecios, sin parar mientes en bis 
terribles consecuencias de su locu-
ra y de su rencor. 
Teniendo en cuenta eftas sencül í -
simas cónsiderac ionr s que e s t én a'1 
alcance de cualquiera, se d e í o v r n . 
de, por razones do i rrebat ible lógi-
ca, que este prob'ema es de- educa-
ción sóciáS y nada m á s que de édu? 
cac ión , peso a las sufragistas y a los 
insensatos varones oue andan de ee-
ca en meca lanzando desp ropós i t o s 
y be l l aque r í a s . 
Lo primero que hace falta pava, 
modificar levemente, no radicalmen-
te, los Códigos es educar al hom-
bre, inculcarle el respeto que drbe 
a Ja mujer, suavizar sus í en t im ien -
tos y l im i t a r su orgullo-sa vanidad, 
hac iéndo le m á s fuerte espir i tual , 
mente y más aféfelj en el absolutis-
mo que impera en houar cerno 
sr'-mbo.lo de fuerza eternamente ame-
nazador. 
Si esos privilegios y eras modifi-
caciones de las leyes fueran conquis-
tadas para el feminismo, s i se pu-
sieran en vigor todas la? d i.-po si ció-
nos que anhelan los patrocinadores 
y paüadines de ese movimiento, si 
llegara esa iguaildad, se d e s a t a r í a 
con más br íos el amor propio varo-
ni), se in ic ia r ían luchas formidables, 
a c a b a r í a para siempre la paz de los 
hogares y el m á s fundamental de 
los conciertos sociaíles. 
Para evitar que la mujer sufra 'A 
superioridad del hombre cuando és-
LONDRES.—En l a Cáimara de ;íos 
Paies ha comenzado boy la discu-
l í ó n de la ley p roh ib i t iva de Lis 
bebidas l i c o h ó l i o a s . 
Diputación provincial. 
í f i t e r e s a n í e s m a n i í e s í a c i o n e s 
Con re-iación a l a fase por que 
alnaviesa en eetos instantes el asun-
to d i i f e r roca r r i l Sant.andsr-(M.edi-
u-irráneo, la D ipu t ac ión provincia.! 
de Santander estima debcir suyo ha-
cer p ú K ú c a s las siguieíntes manifeí?-
í a c iones : 
'Como es sabido, e l grupo de re 
preisenitacioínies oficiaJrs <lel Exccfen-
l í s imo Ayuntaimie-n'to, C á m a r a do 
Coroercio, Junta de Obras áei Puer-
to y la propia Dipuitacicn, viene 
desde hace bastante tiempo actuan-
do en esta cuost ión como las cir-
cu/nsitancias han aconsejado, seg-ún 
los distintos aspectes y variaciones 
que l a miisima ha sufrido. 
;La dichas repr¡9&entaGioner> no han 
.sqparado un momento sai a t enc ión 
de apunto tan w ü i : c imporianve 
})ara los intereses de 'Saintandetr y 
Has nmniorc>c.as gestionc-s que lleva 
practicadas se complie/tiairán sin pér -
dida de ocas ión n i de momento con 
cuantas .s.e estimen nece-sarias. 
¡El pres-idénte de la Dipu tac ión 
cuenta desde hace i i carpo, según ha 
hecho públ ico , con farmoJ promesa EO obv.?po de Livenpooíl ha pedido 
át íáa de pirocederse a la d i s - J ^ Í - Í<*e d&l Gobierno, de que a to 
da i^seiiiiición1 q m oiiictie a nue&tro^ 
¡n ierefes bu - de pvccedfir ei infonne 
pas ión do esta ley. se. consruilte a 
!..-• r-'-giones v i t íeo ías de 1 lig'Jaierra, 
CN1;:! .sardo «u cniterio conírair io a 
l a p r o h i b i c i ó n . 
El medico de] Rey oomibatió du-
tfZKtifi ite di r é g i m e n «seco», calif i-
cáiidci'.o de tiró'.r.ico. Oree qa>e eil 
pueblo i n g l é s se o p o n d r á a la ^ r o - ' 
bac ión do este proyecto. 
•Exmieo d'ioho faicuiltativo que e l 
albeib,;i no es perjiid.iciail paira la 
e-a'nd. siempre que se tomie con mo--
d - r a c i ó r , y j u z g ó nefnftta la p rob i -
bición, aduciondo que en los Esta-
dos T.'iMidos, donde impera el fégi-i 
¡Unen «ÉéCb» hay m á s aicóbiylicos 
que eai In^ 'a te r ra . 
Lo ún ico p rác t i co para ccmbaitir 
cll aiccilioili'Siiilo es el desarrollo del 
proigreso y de los deportes, en lo 
c t u i ee ha adiedantad en estos úl t i -
anos tiempos. 
Sc-g-uidan'-eü-:;.? se l evan tó la ses ión, 
;' ; r /• luiose la d i scus ión de 
proyecto.) " 
Gran Cinema 
L a c o m p a ñ í a C a s á i s 
momente.s actuales se r í a ŝ on 
mente prconatuira, ya qu? ]a~6r ^ 
luc icu del Consejo de ministros ^ 
h a b r á de ccflstorairse en estos 'fu''' 
no es de es-peúar que afecte a 
diificaciojrys asi trazado, que es 
r a noisetiros ]a oues t ión de Pa. 
i n t e r é s . Ltegado el caso d.» ̂̂ i ino 
14 
de las Diputaciones y cuantos ase-j 
soraanienrtos sean necesarios para, 
una severa y a t inada reso luc ión del 
apníiíto. 
Para este moanento; es decir, pa-
r a ciií/ndo lia D i p u l a c i ó n baya de) 
ser o ída , dc-be reservai-se l a intensa 
actuacirm leeomiendada. per aVgumcsi 
V : i¡ l:i-/.os; .'uc.tua.c"ión que en >jsj 
mar , el pres idmle de la Diput^ 
de Siantauder interepiará el trasi', 
a Madirkl de los '¡'ep.rceoiitaníos "(|' 
fas cuatro Diputaciones y reqyel;..' 
a s í m i e m o , l a pressencla en la r.̂  
de, las m á s auloiizadas r&pr -A^ 
cionies die Santarader, oon obj.eto á 
que la aettiiación die nuestra Din 
t a c i ó n en ell seno de la Coqniíi^ 
giestora, y ante ios Pcdcro^ p^ji 
eos sea l a fiel e j ípresión de lf>s ^ 
m m de niuestra provincia ©a ^ 
lo que a sus intere;-es afecte. 0 
La D i p u t a c i ó n agradece los 
mienten de consad'eraeión qUf! ^ 
1:: r'.cido a l!a Fedeiración de 
di-ides Libres, reíiej.ados en la no.̂  
ayí-r p u U i cad a por di:c;lm 
e inspirada en el bue^-sentido y (;, 
la recta a p r e c i a c i ó n de las circuTi;. 
tancií! . ' . qiúe aconsejan una p ( ¿ y 
t a u m d í u l de acción en dc í en^ ^ 
nuestiios iutereses; unidlad que. $t 
•su parte, la Dipuiack 'n ha de pTn. 
c i n a r con el m á x i m o inleiés. 
rsantani.^cr debo tenl'ir canfl t^ 
en sus represicflitantes, sogin0 ¿ 
q'i'lo és tos hiaai de ponr r el máxjmii 
esfuerzo aj servicio de los altes % 
tenrfiies de nuestro pueblo en crdei 
al asunto dcH ferroca.nril Santander. 
Meditorráimeo-
Junta de Obras del Puerto. 
a y e r s e 
r e u n i ó n 
; a u n 
p a r a 
E.s tan enorme -la expec tac ión que 
existe por asistis" a las t i e s^nnc io -
nes que rep'!v:->.-nl;u-á en el Gi-.m 
Cinema l a c o m p a ñ í a Ca.saL, que ; ^ p e í x . ei akailiu-c señoi- Vega 
" Lamei-a y el seicretario de la Junta 
•Gonforme se a n u n c i ó , a y é r a his 
cuatro y media de . l a tar/ule se ic-
Tinieron en el salón de actos de la 
Junta de Obias del Puerto, su pre-
sÍQieiiitc don Modesto P i ñ e i r o , el i n -
geniero diireictor (Jun Gabriel H i i i -
dobro, los piieeidentcs de las tiá-
m-M-iis de Ccan^rcio y Agr íco la , se-
ñ a r e s Pcrcídla Pa.lu'licio y Bairreda, 
rCTpectiyamenite, el (telcgadh de Fo.^ 
mitento s eño r Val l ina , el presidente 
Vxcidiejiital de l a D i p u t a c i ó n señoir 
Sapsaialixta m míértmáisá** 
d« ¡o muier y vías urinariss. 
€úmuUa d$ ÍO a 3 y da s o & 
Amó» dñ Eszolerúis, iQ.-7«léf. ¿7-74 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfcrmedodes de los huesos 
Consuñía de 3 a 5 ' 
Quinta Pilar. Sardinero, oallei. 
Maura. 
A B I L i O L O P E Z 
P A K T O S T E N F E R M E D A D E S 
D E L A M Ü J S H 
Conaulra de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 25-Ú5 
¡ '.i-yer, sin subcv t o d a v í a los precios 
ide las localidadles, fueron nuniero-
sísimais l'as fami/liias que acudieron 
a abonarle. 
L a Empresa pao-a evi iar agloane-
u .i:iones, ha dispues/to abr i r hoy 
das taqui l las diéÉJfe ms cu i ' t o de ta 
ftande balsta Ms ocho óc í é noche, 
e x p e n d i é n d o s e entradns sueltas y 
abones pana kis ta-cs funciones ue 
tarde. 
Les precies que l ian üe régia' en 
esta a p i í s i m a aictuación del gr an 
•Saigii-Barba, son los si gruientes: 
Fomicionies de tarde: Proscenios, 
30 psisetas; palcos primeiros con 
seis entradas, 30 pesetas; ídem ídem 
icón cinco' cntraloias, 25; ÍLlem segun-
'ií. s con cinco entradais, 20; bu t ica 
¿j^ianitelra p r inc ipa l , burtaca p i e í c 
.rente y butaca de patio, 5 pesetas; 
ideen pirincipal, 3,50; í dem d'e gra-
dei-ía, 2,50, y sidlas de palco, 1,50. 
Funciones populareis: Pro-cenios. 
15 peset-jis; pillees pirimeres con 
seis eneradas, 15; ídeni ítSam con 
cincY) entra'clas, 10; ídren segundos 
con cinco enitiraidas, 8; butaca dé-
dantcin.i; p r inc ipa l , butaca preferente 
y butciea de patio, 2; ídem piMici-
p d, 1,75; í dem de g r a d a r í a , 1,25, y 
sil las die pailiao, 1 pesDÍn. 
P u n c i ó n cxtinatand'-nai-ia (de-pe.i: 
d a ) : Proscenios, 20 p --'et s; pa lcoí 
(pirimaros con seis entrada-s, 20; id. n 
ilolem oen cinco eni'lradafi, 15; íden 
segundos con cinco entradas, 10 
butaaais delanfceira, ^nsHas^aft^ p^re-
fenente y de patio, 3; í d e m pr 'nc i -
pa l , 2,50; ídiom die girader ía , 1,50, y 
sillas de palco, 1,25. 
aibrc un abono p a ' a las trfe 
funcionéis de tairde, que ca^^tafí 
Sagi-Barba, con íos siguientes pre. 
\olwi: Rutabas deilantleíra p r i nc •mal 
(pmeíerentie y de pat io, 12 pesetas 
prosDonios, 75; palcas primriros cor 
'seas entralaas, 75; í dem idean cor 
cinco entradas, 60; paters segundos 
eon cinco entradas, 45 pesetais. 
s e ñ o r Leguinia>. 
Fadíó a l a r e u n i ó n el presidente; 
die l a C á m a r a Minera , segura men-
te per encaniianse fuera de la ca-
p i t a l . 
E l s eño r P i ñ e i r o dió ampl i a cuen-
t a a Ib-s reunidos t M objeto de la 
^onvcieaitciria especiñoaido con todo 
detalle en la r e s e ñ a que puhlicaGuos 
ayer de la reunión previa, o iva la 
neoesiidad? imprescindible do que el 
Gobient) aipoi'te a Sa.ntand-ir 32 MIÍ-
llones (los ofrecidics pcir el señor 
ministro de Fomento en su reciente 
v is i ta a Sanitander), y n,o 18 que | 
Iconsiignan en lovs pa'esalipuestos. 
Todos los preseaites se mosirarc^ 
!(3e p'C<i'fcc-to aeuéjx io . dan la preta. 
s i ó n de-la Junta de Obras y prwiip. 
Itinrmi su incondicional apoyo. 
Por fin quedó conven id; 1 que, eh 
t iempo oportuno • (segur amen le on 
ÍOÍS pr imeros d í a s de la seinaña pij» 
x i m a ) , sailga paro: Mac'inid una Co-
miaidn coanpuiesta pro- el señeT PÍ 
Reiiro, presidente d e la Di nutrición, 
ailcailide y piresidiente de Im Cámar»' 
de Comercio. 
Acaso vayan t a m b i é n "e! 6 m 
Bairreda, por l a C á m a r a Agríco'.n, y 
don R a m ó n Quijano, Vc-cal de 
C á m a r a do Comercio, como técnico 
y perfocitiaímicnte ejiterahib d.? la im-
portante cues t i ón a dliucidar. 
Si9 redalcrtará u n a exposición # 
fkm-alrán «odas las Ccrjpcra'cMft* f 
entidades oficiaües en el eeütMo i3-
r i fes lado. 
Los comisionados v i s i t a r á n "al 
sidiente diol Consejo, señer Srüf 
fute Rivera, y al min'is ' im de Foffif' 
lo ft^ñor comle de Guodalhorce. 
[Por la capital y por la provincia. 
S e s o r p r e n d e a u n i n d i v i d u o en 
l o s a l m a c e n e s d e l a s e ñ o r a v í u -
¿Por qué había penetrado aiií? 
A las dos y media de ;la t iude ile 
ayer uno de los dependientes de ía 
señora Viuda de Mata, a] pasar por 
la calle de Tafcleros, o l i se rvó-que se, 
'mllaba entrea.bierla la puerta del 
a'maern de muebles, situada, como 
se sabe, en la calloia que lleva ei 
mismo nombre que la calle. 
Ho.-ir.cíhando ©1 dependiente oue 
alguien estuviera on el in ter ior del 
draacén se ñ u t o al habla con el nfi-
•iail de da limpieza públ ica , rogán-
lole que vigi lara mientras el avisa-
Wa a! Guardia municipal de servicio : 
Cuando és te l legó salió de! abmi-
?én un saieto, y al t ra tar de dete-
-ceiíc pq desconocido se d ió a la fu-
a;a, pudiendo al fin ser alcanzado en 
J la calle de Guevara. 
; Ei í n las Oficinas de la Guardia, 
adonde se le condujo, dec la ró l i a . 
vnarse Narciso Neuport Ramos, de 
ve in t i t rés años . 
Re sospecha que Neuport, que pa. 
mi a la cárcej por orden del Ju íoa-
lo, e n t r ó en eil arlmacén antes de 
que é s t e fuera cenado al med iod ía , 
.lescorriendo el cerrojo que :a puer-
peseias. - fa tiehe para ^ a fe 
de, scrárt, L Riña entre muieres. 
« L a s g o l o n d r i n a s » , (t.El huespeid del 
Sevidlamo» y «La pas to re l a» (estre-
no ) ; las popuiliares, cantadas p^T éS 
notable b a r í t o n o Ugibettj, ((Los ga . 
v i lanos» y «La ca^eseira» y l a extra-
lolrdintatria, cantada por Sagi, «Lá 
p a s t a r e l a » . Esta obra ha sicfo el 
a co i i t ee lmien tó mayor de l a actiiaJ 
tóaiiDoralda l í r ica t i 
j
En la calle de T e t u á n r iñe ron 
ayer tarde dos mujeres, pasando una 
de ellas, llamada Manuela Santia-
go Mantecón , de veinticinco a ñ o s , 
casada, a ja Gasa de Socorro, don-
de se le aprec ió una con tus ión <yi 
la nariz, con epistaxis, y culviz por 
arrancamiento de pelo en la región 
frontal . A d e m á s , Manuela, que se 
encuentra ea estado rnteresante,, st 
quejaba de haber recibido u"* 
inda en ©1 vientre. 
Accidente del trabajo. 
En el ta l ler de carpinter ía ele «JJ 
Francisco Mirones, se produfeJ | 
d i s t ens ión en la ar t iculación ?^ S¿ 
derecl ío , y rozaduras en la PÍ^VSÍ 
en el codo del mismo lado, p l j ^ 
obrero Antonio Helgucra RtirfWi 
diez y nuevo años-
Una pedrada. , ^ 
A consecuencia de una ' ^ ' ^ f i 
que le dió otro chico tuvo rjUf l ' ^ ' j 
a l a Casa de vSocorro cll n'iio % 
ñue l Ochoa Revuelta, de 'h-? J ^ . 
que presentaba herida contnrta > ̂  , 
tensa, con hemorragia, en li 
interna del pie derecho.. 
R e a l S o c i e d a d 
g o s d e l S a i 
Relac ión de La suscnpci^ ^ 
los gastos de propaganda 1̂'™ 
ción de veraneantes y í'ul̂ ,Su j^le-
Don Enrique de Gorostcg"1, -Jfn 
setas; don Va len t ín }íam(*rv^f'> 
del Noval . 1 0 : HueveHa« ? ^jtyy 
q u e r í a s C á n t a b r a s , 1 0 ; (l^n^ -•^s-
d r íguez Prieto, 1 0 0 ; don ^ .^pr -
raa, 1 0 ; s eñora viuda de ¡^í, )|jcí 
t ínez . 1 0 ; don Máximo j ' ^ jg t í 
Cavada, 5 0 ; d o ñ a Aguedii 
J 0 ; don J u l i á n Haro. 25. 
(Sigue abierta la s u s c i i p ^ j ^ 
No pregunte a lo« P ^ f ^ t i 
cuál es tu t irada; pt. 
ca!le«, paseot y viaje* 'w 
t iódico lleva el público 
• M M i 
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i n f o r m a c i ó n d e p o i t i v a . 
S e c o r r i ó l a 
l i s s i 
M 
a 
L a i ! 
Un incggdio 
l e s i a d e A l d e -
h a q u e d a d o 
a . 
para otro comunicante. 
Este Jo ha sido anón imo y comen-
ta el ar t ículo ayer aparecido en es-
columnas en foinna contraria ail 
.rjterio sustentado por el cronista. 
.\o acostumbramos, ni acostum-
braremos, salvo excepciones anere-
.edoras, a referirnos a escritos i n -
vondnados pero l a cor recc ión con 
ue se manifiesta el que nos ocupa, 
v sus razones, nos mueven, a res-
' nder al autor desf;onocido. 
Nosotros, conste esto, no cegamos 
nptitudes a personas determinadas. 
vs más, aceptamos que las r e ú n a 
inmejorabiles para el caso. Pero ello 
jio significa que carezcan üe ellas 
otros personas cual la ayer seña la -
da P01" nosotros, escogida entre las 
que no se significan por su ¡ncondi . 
cionalidad para con c] Raeing, n i 
otras cual don Domingo Soíís, don 
Gitano Gómez. . . Y desde luego, 
queremos creer que todos ios miem-
^ros deJ Comi té e s t án sr.ficiente-
mente capacitados. De no estarlo 
para este caso, equ iva ld r í a a pen-
yav que tampoco lo estaban para 
el desempeño de sus funciones pe-
íMi'iares y esto bien demostrado es-
tá que no ocurre. 
• Lo que nosotros hemos bocho ha 
i d o creer aue las convicciones sos-
tenidas púb l i camen te no t e n d r í a n 
lina tan pronta rect if icación, que, 
un lo dudamos, será obligada por 
t i n unstancias extraordinarias no 
perceptibles a nuestro l imi tad í s imo 
entendimiento. 
Kl suscrito ha sido honrado por el 
Racing Club con su r ep resen tac ión 
para acudir a la Asamblea y . a 
pesar de ser el primero en recono-
cer sus nulas dotes y l imi t ad í s imos 
conocimientos, se cree capaz, de no 
quedar en evidencia. Con cuanto 
mayor motivo no ha de considerar 
canacitádos a los miembros de! Co. 
mitó y a las personas que hn nom-
brado, entre las muchas que pudie-
ran citarse. 
En estas cosas ocurre que una 
exagerada modestia hace pensar que 
los asuntos asamble í s t i cos son re-
servados a mentalidades exeepeáo . 
Mies. Yo, con conocimientos do 
causa, lo nieeo ; una buena voluntad 
y un poco de ganas de t rabaiar 
bastan para, uti l izando el sentido 
común, resolver ilos casos nue allí 
pueclpn presentarse. Las habilidades 
pueden proporcionar algún tr iunfo 
efímero, pronto compensado, y que 
no debe ser satisfactorio f.ara los 
OOB consideren que todos, absalu-
tamente todos, los problemas deben 
resolverse desde un punto de mira 
nue no arroje ninguna sombra so-
bre la conciencia. 
Se nos a r g ü i r á que iro todas las 
representaciones federativas acuden 
con tan plausible cri terio y a ello 
opondremos el cri terio anterior. 
Triunfo logrado por caminos torci-
dos para quien los desee. 
También queremos indicar que si 
el Comité no halla otra persona 
que la citada ayer por nosotros, 
para ser su representante, la re-
presentación del Racing se consi-
dera defraudada. Y ello es así , pues 
esta represen tac ión que acud ió a la 
reunión de Clubs en oue se t r a t ó 
do la desgnación de delegados para 
^ Aasamhlea, en t end ió que se ha-
bía nombrado «un representante 
df'l Comité federativo y otro deJ 
»$&\ Racing», interpretando ta l de-
cisión en e.l sentido de que ci repr<-
mentante del Comi té lo sería uno do 
«us miembros. Y as í lo interpreta-
wn todas las repireseataciones de 
Jos Clubs. Y de no ser esto, la re-
presentación, federativa obró con 
Wft habilidad, aue no estimamos, a l 
*!P anunciar a los Clubs e¡ propós i -
to de deilegar en determinada p e í -
^ a . Esto evidencia que supon ía no 
w contaría con la aouiescencin de 
los más significados Clubs, lo q i i " , 
^ ra m„y ^¡ÍI-ÜJ. pero no propio de 
nuien debe, ser la genu ína represen-
de las Sociedades federadas. 
Por otra parte, estimo que la de-
Wnac-ion no es conveniente por quo 
^ Kostiones anteriores el desigria-
fln se granjeó la enemistad de otros 
j'fpiTfren.l.antes que ahora vuelven a 
* Asamblea y que p r o c u r a r á n ob-
Bfner su • depquite para con Ja per-
fR¡*> P^ í iudieando a la región. 
^ ' 0 sé si h a b r é logrado convencer 
nii anónimo comunicante ; poro 
m manifiesto lo que constituye m i 
nioüo de pensar, oue no es de me-
tS1"?10 P^'a nadie, aunque sí la 
í oonveniencia para Canta 
OR.MAURI 
na. 
. C I C L I S M O 
R é n t a n o s de la Vuelta a 
Francia. 
ae celebra o nel mundo entero 
¡ ^ ' - ^ ciclista que lleve a tantas 
'-cureiorics como la que actual-
^ so desairolla con eJ títul-o de 
a Francia 
tia0!l la nueva fó rmu la í.s'.ab'.e.n. 
^ ê te a ñ o por cJ gran pcgrraJige 
^ OI|ftiuair'on miles de comentair iós 
^ . 6 ba suorle quo c o w e r í a llevan-
t * * la P i á e t i c a en sus elapas 
tonitoln-Uas y agotadoras VGi'ificaidas 
^orrUa ^ reloj Paira d e s p u é s de re-"' 
^ 86 ^ l a ^ j 8 , íórmuJ,a) e*1 laA 
escabrosas, empezando dT) 
Burdeos y coniliiuiando basi'.a Evian 
eotmprenidieiudo estas sieitic etapa^ 
vo.Lvieii'-aio a la nueva f ó r m u l a hasta 
Dunkcirque, ú l t i m a etapa de l a g r an 
IVwií*, desde este punto a P¿ ir s con 
(salida en l í n e a . 
Se comenzó la VueiMia» de es'e a ñ o 
eon u n favot i to de la op in ión , el 
l u x e m b u r g u é s Nico'lás Ftrantz, que 
Ipcu xíereciio prioipio se h a b í a hecho 
actreedor a tan gyandes mér i tos . 
Se ban desaJTOilado y a algunas 
teitapas de la nueva f ómiu lo y su 
orgnizador se encuenrtirn, cncantí icio. 
L a mectóai IVT-'airia amnoruta en re-
lación a otros a ñ o s dio una mauora 
¡asombrosa, causando esto el s u e ñ o 
dora-d)) dte Degran^ í ' . ¡Oh, emoción 
euánto lias tondado! 
JTodas las discusionris sjbrt1 la 
sucinte que crüirraían los favoritos 
ihan cambiadlo rumbo y se han 
iinoliinado a. un laido que ST s e ñ a l a b a 
coano débil . ^Sítie ladp c í a ['"lanciB 
Pelipwier, a quien se le creía un seí 't 
gpDSCk) de los pre.forentes en esta 
UUrueba dlebido a Ita ausenc:a de V a 
Dueipiñano Heniri, a lma y "vida de 
F ra neis en mi l a. 
Hoy día , el segumio de la d | s t « n . 
cia. dic los Pelissi. r es el am-o do 'a 
oipi'nrión por linbeii-se adu r -ñado del 
anaillot íiiuwnillo. ¿Uega i rá a Bur-
deos e n f u n d á n d o s e tan coddciada 
prenda? 
etapa de hoy, a pesur del m a l ti'em-
po y de :o deficiente de la carne-
Cera, ha sido de 31 kiüómeiims y 700 
'jn'jj'.ros. 
Lcis prinveros en c u l ¡ a r en D i ñ a n , 
' t é r m i n o d.;.' la ptanáíi, fueron F iun tz , 
H. Lry y D j W a d e , quo Uégaron a 
las 12.40. 
A la una y cinco erntraron Ver-
va;?:cke, GoMíhos, Decorte, Le Ducq, 
H é c t o r Mlarl in , Gacottini, Magne y 
Van de Casrteele, 
l ! •• pués l legaron Vxy® corredores 
de la (c^lcivon). y , finalmente, los 
de- ((DiJocta)), conducidos por Polis-
si er. 
L a clasificación de la etapa es l a 
'Siguieai.ti?: 
1 Le Drogo, en G horas, íli m i -




SALAMANCA, 23.— Duiraute Ui 
tcirmenta qiue d e s c a r g ó en la m n ' 
idii-ugada ú l t i m a solare cala provin 
c ia una chisjpa eléctiriio., que cayó 
en l a iglesia paa'roquial del pueblo 
d^ AlL'iahuela, j.<:endió en un ai«Cl!3 
de c i g ü e ñ a s que hnhh: en la toirre 
de donde se p r o p a g ó a la bóveü'a de 
é s t a , s in duda pea* el fuerte viento 
que reinaiba, ai todo el edificio, qur 
ius í .anlcs Oespués quedaba total 
anente envmeMj en llamas. 
E l vecindario en pleno, bajo l'E 
d.iireic(ción del señoir cura y de las 
aaitoriidladics, t r a b a j ó con g r an de 
miedo en l a ext inc ión diél siniestro. 
Lcii iglesia l i a quedado diestiruídn. 
J o a q u í n S a n t l u s t a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a ta (Sanatorio del 
Doctor Madrazo);dB 13 a I y de 4 a ¡f? 
Wad Ráa.5.-Teléfono n - 7 5 . 
L . 
( P O R TELÉFONO) 
L a Vuelta a Francia . 
iPABdS.—Hoy se ha corrido l a 
quin ta etapa de la \:U',,lita a V¡-:i\]-
cia (Olienbu'jgo-D.inan) con uno dis-
t a n e i á de 100 k i l óme t ros . 
En p r imer lugar /-.aueron !ns co-
rrederos de «Allcyori)), ; i continua-
ción los de ctÁlliailttía», ' negó Jos de 
«IxnivcM», def-pn-ós Ion de «Diúecta» 
y por ú l t imo los turi>-'t.as. 
Én íotail so pusieron en marcha 
t re inta y dos c i d i ski 4? agruipados y 
cna.r£'n»'-a y siete turistas. 
' 'D;irani!r.' el trayecto los corredo-
res de «Diüiécfca» hicieron una íwaT-
eha magní f ica , logrando ganar ^mu 
vomlaja en ja cuia^ifloáclón. 
La velocidad nr jd ia hoclia en ia 
ó Aíaneüu-Pl, t M m en el nii;-mo 
tiempo. 
G Bathelamy, cu 6 h. , ;{7 m . y 
38 segamidos. 
7 D'ocoiie, en G h . , 40 m . y 25 s. 
8 Gei'Kiihos. 
0 .Martin, en igua i tiempo, 
lü V a n ds üav-ttvk-, en G b., 42 
m. y .T) s. 
11 Van de Slesnibrolick, en i g u a l 
tiempo. 
12 Franitz, cu G h . , 52 m . y 40 s. 
]:i_ Re!)¡ y. 
14 De V'aeln. en igual li.-nipo 
15 Broruloaain, en p h. , 47 V 
19 segumlos. 
16 iNoineau, en G h . , 55 m . y 25 c. 
L a c.üas^ficaciím gonoral, conrida 
la quinita etapa, Se hulla, en la si-
guiente forma: 
1 Polvssier, en 2? ho'ius, 17 mi-
nutos y U segundos. 
2 Le Drogo. 
3 iCiuve'licir, todos en el misni-i 
tiemipo. 
4 iMairtrn, en 27 h . , ,50 m . y 30 s-
5 Huot , en 27 b., 59 m. y 42 s-
6 Van S'eembrouck, en 27 ! i , 
50 m. y 58 s. 
7 Doce rf-e, en 28 h . . 12 m . y 11 s. 
8 Franlz . en 2X,b.. 18 m. y 14 S, 
9 De Wao.'e, en 38 1* n i . y 
53 segundos. 
10 Rebry; en 28 h. , 36 rn. y 7 
GARLOS R CABELLO 
Pirtoi, whrmadadBs f «¡regía cJ« IN an»|i?r. 
(eiKKOOLOalA.) 
M E D I O N A INTERNA 
De tsa ta, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, i , 2.0-7 el. 1570 
Excepto loe d ías festivos. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l 
S e h a p u b l i c a d o u n R e a l d e c r e t o a c e r 
c a d e l o s t e r r e n o s b a l d í o s y l a s c o n -
El día en Barcelona. 
c r e e q u e e i c o n -
t e x t í l n o q u e d a r á r e s u e l t o 
h a s t a e l l u n e s . 
B A R C E L O N A , 23.—El gobernador 
c i v i l , sieñor Milans d d Bosch, ha 
dado las nuevas bases de solución 
d d conflicto t e x t i l , que han sido ela-
boradas en la Dediégación regional 
de! Trabajo en C a t a l u ñ a . 
Las bases son las siguientes: 
Primera.—Se crea con canuter eir-
cun s tand al el Comi té ijaritasio de 
la industr ia textiil do hilados, t e j i -
dos, bla.nquco y a j i ies íos . 
Segimda.—Dicho Comi té t endrá ju-
risdicción en toda la zona que tiene 
la industria deuominada llano ilfe 
Baix-dona. 
Tercera.—Las Asociaciones patro-
nales y obrera- dc-iunadas por eli-
d i ó Comi té r emi t i r án por Lodo m 
d í a 25 d d aetuiaj las (listas de sus 
asociados y servicio quo nreí-tan. 
•Cuarta.—Asinnismo r e m i t i r á o deij-
tro de dicho pila seo las secciones de 
¡zxunps 0 especialidades ir^-fef-iona-
!e.s en que se puedan consid-rrar d i -
vididas en la arl n-ilidad las indus-
trias de dicho Cojnité. 
Quinta.—Mientras los Coiv:i.és pa-
S é p t i n i a . — S e r á conrpetencia d d 
Comi té cárcuns tanc ia! todo cuanto 
se rdacione con la r e m u n e r a c i ó n 
de] trabajo en todos Jos turnos y 
secciones, así como todas las cues-
1 iones que puedan derivarse ne;! plan 
de recuperac ión . 
Octava.—La Dde .aac ión regional 
d d Trabajo h a r á púb l i cas en el mo-
mento oportuno y dentro de la .ma-
yor brevedad, las instrucciones pre-
cisas para designar los representan-
tes patronales y obreros y la io;-n-
lar ización de todo lo referente al 
conflicto. 
Una detención. 
L a Po l i c í a ha dé ien ido a. un i ^ 
divild'uo d d que so sos pecha que S-JU 
-el au iyr de la inuecte d d c h o í n 
Agajj l to Silva, hiooho ocua-rniij Uü-tp 
tica upo en uiiieú cau'reiera. 
Se busca t a m b i é n a la inujcir do 
Silva paira ven- si aporta 1111. vos -ia. 
ice pasLtSi ol esciarcciniicnio de 
L a P / J i k í a so u i m ^ t r á m u y re 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don José F e r n á n d e z Mora. 
En Sevilla ha fallecido ayer ei 
prestigioso caballero m o n t a ñ é s don 
J u s é F e r n á n d e z Mora., que r id í s imo 
en nueistra provincia por -'as buení-
simas cuailidades de que csUba do-
tado. 
Ed señor F e r n á n d e z Mora, que .tro-
zaba de un envidiable y ex i i ao rd i -
nario prestigio tanto en Anda luc ía 
como en la M o n t a ñ a , fué d funda-
dor de la Casa de la M o n t a ñ a en 
Sevilla y de la U n i ó n Indust r ia l y 
Comercial. 
Su actividad, verdaderaimente i n -
cansabJe, su amor a ia M o n t a ñ a , 
sus iniciativas magníf icas y los en-
tusiasmos de que rodeaba a todas 
sus labores socialles y conierciales, 
le llevaron a adquir i r la admi rac ión , 
ol respeto y el ca r iño de los mon-
t a ñ e s e s rerideutes en Sevilla, que lñ 
hicieron presidente de la Colonia, 
r i nd iéndo le un homenaje sent id ís imo" 
como nrueha de agradecimienio a su-
]i\ausible obra, beneficiosa para sus 
c o n t e r r á n e o s y hasta para los halvi-
tantes de la capital en que d e m o s t r ó 
su laboriosidad y su entuisiaamo. 
En Sevilla se hab í a cardado c! i n - ' 
tachabüe señor n u m e r o s í s i m a s amis- í 
t á d e s y s impa t í a s , que admiraban 
sus caballerosas cuaJidadc.'. demos-
t r á n d o l e su afecto sincero y pro-
fundo. 
Car i ta t ivo, bondadoso, de t ra to ex. 
quisito y amabi l í s imo carácter , - llevó 
a calió don J o s é F e r n á n d e z Mora 
j L a «Gaceta». 
.MADRID, 23.—La ((Gaeota» publi-
ca hoy las disposieionos siguientes: 
Decreto r d ativo a la Couifedlero-
ción sindioall hida-ojji ¡^loa del r ío 
Duero. 
'Cin iin(V> .1 u n í a s adr.n'-jii.ítrativas 
do Oha-a-s piibLÍcas en Tcney ife y 
Las Palmas. 
Las ¡ '•irmarán dos rept e pintantes 
deíl Clábiido de cada capita.i y otro 
de e á d a una de las islas y otras 
entidiadies. 
Las pre-sid'iirá ei gobeirnadoir c iv i l . 
D icha« Juntas se e n c a i g a r á i i de las 
cantidades consignadas para carre-
teras y de n^diactair ios planos de 
lias l i^gmas. Las iaispecÁnoniará y 
p ropond ' r á el iiomb-rainitMito dri per-
sonail de Obras públiica.^. 
Amtcírizan'do ai iniuisü.io de Fo-
mento paira q-uc conceda a las Di-
putacionos que lo soticitru (1 per-
cibo de an.ualidad.es que v e n í a n en-
tregando los Ayuntamienlos por re-
integro de anticipos d n ^ a n í e un plía-
zo díe 23 a ñ o s , sitmpTC que csto^ 
anticipos soaai pan-a cuns í rucc ión 
de cajminos vecinales. 
Taimbién se les a ü W i z a para qii' 
piredan soJicitai- el iu^pieo úja ion 
dos y sabAención d d Estado para 
coiriistrucción de otros caminos ve-
cinales. 
AUIIerizando ail minid . ro de Fo-
anenito pm-a destina;]- 1,738.000 pe-
setas para ropa.! ar desperfectos oca-
sionados por ol c ic lón d d a ñ o 26 cío 
clicieinilyre, en Ice puerio^ de Va-
¡encia y Castel lón y la subasta dr 
nuevos muelles en Suntandeir. 
Pubflica d escaiafón de los fun-
cionarics adlminisMaiivos del M i 
nisterio de In s t rucc ión p ú b l i c a . 
Concediendo un plazo de seis n v -
ses a las Sociediadiv; de seguros d> 
imeendios, para que acoauoden las 
pó l i za s a un moddo o f k i a i . 
Con'si ¡ tiû |>ría'o O cniitc Par i íu.rio 
inlerlocr.ll dio la Pren.sa en Va'iencima. 
Idem del airí e textol. en A l coy. 
Publica concurses extraordinarios 
fie destinos civLcs anunei.yios p<^ 
L a patente nacional de c irculación. 
El ininistiro de llaciendia. fué visi-
tado poir las r e p r e s e n t a n t e » de Clubs 
AuitoimovSltstae, que le entregaron 
unas condusi tnes relacionadas" con 
l a patente nacloniail de c i r c u l a c i ó n . 
DI s e ñ o r Calvo Sotelo ' p r o m e t i ó 
eatudiair las peticiones, a ñ a y i e n d o 
qnie si'1 e|ran juisitas las a t e n d e r í a , 
pines n)ty tiene cr i ter io cenrado' so. 
bre d asunto. 
•En l a Exposición^ internacional 
de automóvli les cdebira,t1a en Culo-
nlai reciéntemenite fues'on pi-f se l í t a . 
dos los piantis complemontanioe pa-
r a establecer una g ran r u t a in te r . 
nac ional pura a u t o m ó v i l e s desde 
Ilamlm/.go. 
Los planos son obra del ingenie-
ro pa'Ofesor de la Escuela de Ense. 
' ñ a n z a Superior de Hannovei-. 
CÓnslcirá la ruta de can i r o tra-
m o » y su iinpoirte se cn-lcum eú 
unos 2CÍ?. millones de niaa-cüs ^ I O . 
¡ :Tie::íji'á cte nueve a CIJC-Ü ui.-tro<1 
; de anchura. 
Los reiptcfieriitantes de Ip® Clubs 
dieiron cuenta aá ininiE-'ro , (i¡e ese 
proyecto. 
Los Comités paritarios. 
El minis t ro de! Trabajo r e c i t ó a 
los pe-riodiftlas, dlúnd1 .ilos cuenta d « 
los insulta-dos obteiiSdoB por ..los 
Comi tés pa r i t a r ios en sus interven-
dones paina la r e so luc ión de huel-
gas. 
Dijo que H paro de los obrerUR .1» 
l a X a a a Backot Wilgox h a b í a s.ido 
iresueLío graciiais a la inUvyt 'ue ióu 
d d Comi té paritairib. 
A ñ a d i ó que h a b í a recibidí)- tele-
gramas de llaaicelona c n n n n i c á n d o -
le impresiones fiivorablcs en orden 
a l conflicto text i l y que el gobeTna-
C' !¡' le ccnfiniiNiha en iirincipio 'la, 
espnram.o de ¡i.nreti'o uñí que Í-o re-
suelvan ciertos detaJles. 
El Collar de Isabel la Católica. 
El ptrimejr Coí lar de Isabct ' la Ca-
ló! ica, redenteunen'te creado, se con" 
ce-d.firá al embaja.dí ' r efe E s p a ñ a en 
la. A.Tgcntina, don Carb - . , l ; ^ í i ada . 
l a Junta dadf icadora de aspi- ipar los m é r i t o s con t r a íd a con n v -
rantes; . \ i lvo ^ caupa-éstito de E s p a ñ a a 
Idem cono-rrso yerra le anspoTÍes^ aquel pa í s , a.su.nto en • I que tuvo 
ia los exterioics d« las minas de - una br i l lante eyatuacióii. ' • 
A l m a d é n . Un suelto de «La Sijoca». 
Anaiiiidando ciposiciones enlre au- j «jy^i Epoca» de esto n >-he, en fU 
xiiiliares a cálei ' . ias e instituciones | ^ j r t í cu lo die fondo, lamenta que d.-s-
de derecho vacantes en la Un í ver- VJb hace aJgún tiemp^) ver.ghn inoz-
sidad C e n t i i . ¡ d á n d o l e de modo contra.produc'eii t« 
Dictaaido i^gLas pgfra el pago d? ja re l ig ión y la pol í t ica , 
impuestos de ntiJidad o a los í u n - | PífuvoiürK iwestid-a-s de cairácteic 
d o n a r i o s acogidos a los benejicios r e U g i o ^ salen í'iei-ueu-íeinen.le a l a 
del decreto de 21 de jun io de 192'). palestra y publ ican a r t í c u l o s tiedi-
Re-foj-niaiido el a r t í cu /o 23 d d de-
creto de 7 dis enero actual . sobre 
grandes obras de caridad, sombran- ¡refoimia de la c o n d i t u c i ó n d d T r i -
do infinidad de beneficios entre jos 
montaiTi-'í.cs quo acudieron a él en 
busca de auxil io y de profu-ción. 
En osla 'dudad , lo misnfio que en 
Sevilla, el fal ledmiento de esto 
eicJiiplaT caballero ha de causar hon-
do sentimiento. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
Leoncia S a n t i b á ñ e z Colhintes; her-
manos, entre los que se cuenta nues-
tro querido ajnigo part icular don 
ü ^ a n u d F e r n á n d e z Mora, nresticio-
so coineríMinite de esta plaza : her-
manos pol í t icos y d e m á s parientes, 
fMivnirnos nuc-stro sincero )n'same, 
deseándole- ; cristiana res ignación pa-
ra sobrellevar tan desconsoladora 
desgracia». 
n l a n o s no se c-onslituvan cítiTiitiva-
, 1 • • j , i. 1 • 1 «di 'vada respecto de este asunto, mente las secciones del trabajo de ^ 1 ' *; yvs v 
la industria lo.Mil .-on-^bM-arán ú n i . j Lo que dice el gobornador. 
c amen te acentable el réginu-n do ! A l recibir a inedí-cücwiai el gobiJ'iM 
ocho horas diarias, excepto 10a do- 1 <u>i- a los poi-icxlislavs les-'dij - quo 
mingos, y d de concederla asueto 1 j , ^ . h a b í a n acudido al trabajo lilíia 
los d ía iS de fiesta. execpinaMoo ja re-
mana ina-lesa. siernin'e q.ic recahri 
acuerdo cenerai! ñor lo mpnos en la 
m a y o r í a d d cont in í íen te de obreros 
de cada fábr ica y ios pátVOtíos y se 
oiareiros que ayer, ]i_u-o que c, ereiy 
que el coní l ic to 110 q u e d a r í u rosuoi-
to huista d lunes, probableáuenfe . 
A ñ a d i ó que un paurono h a b í a i n 
Sociedad Cooperativa Obrera 
Z 1 B A R R I O D E L R E Y 
Se convoca a todos los ssodados 
a la Junta geneiiail ordinari-i que se 
c e l e b r a r á d rn-óximo dórtii-íígój d ía 
26. a las tres de. la tarde, fn pj-i-
movfl convocaíoj-ia, y a las tres y 
¡" i . l i r , en segunda, en ell P a b e l l ó n 
ruiinero 1 1 , en constim-'-ión, de d i -
clv. barr io .—EL PRE:^1 D I - \ T E . 
r indan ^¿04 horas de fcrabáfd ma- | terprotado m-all sus a t r ibudones y 
nuales, o sea ocho .horas dianas, de- ( se h a b í a llegado a abr i r la fábr ica 
biéndo-se pagar las e x i n o r d i n a n a s 
al t ipo fijado por ía Rea! brdctj de 
!ó de enero de 1020. 
En IB5 f á b n c a s en que se vaque 
los d ías de fiesta, debe rán recupe-
rarse las horas de esos dfaa, y en 
r-aso de no recuperaria-s. no so ner-
i-ilnrá n ingún jó rna l . cons ide rándose 
tales día.s como domingos. No se 
r-cnsiderarán como horas de trabajo 
las que emrüeen los obreros en pié* 
' w a r sus ú t i ' e s y sí se e-tnenderán 
inokiidas en la jornada las que se 
; nv i f i t an en preparar las - i .áquinas 
de las fábi-icas. 
S O V Í ^ . — E l t é r m i n o del r ég imen 
provisional t e n d r á ila d u r n d ó n ne-
cesaria en espera de la solución que 
adopte ol Comi té circunstancial que 
h a b r á de ser clara y fundainentada 
en el mantenimiento de los jornales, 
9 incrementar las g a r a n t í a s de üi-
bertad patronal, para no tener m á s 
que loa obreros que sean precisos y, 
Aptos y no perturbadores. 
a low obreros. A oslo patrono ée lé 
•ba comunicadio que no puede pftq 
ctfáw ido este modo y que si no abre 
iinmediaitamente los taller-es se le 
apiliicairán láis sancimes opcirluna.s 
T e r m i n ó diciendo que ha, «irlo 
puesto en libertundi el Comité de 
huelga. 
Vista de una causa. 
A las once y inedia de la m a ñ a n a 
h a comenzaláb la vista de la esWAftn 
(flor eistaía contra Luis IVIéndez y 
J ü a n Daforiciadia,, que en 192o y va-
iliéndose de l e í a i s falsas, ostafaron 
a Ricardo Lechuga y Miguel G.ó 
mez m á s dti Uneintia mi l pesd-afl. 
E l fiscal pidle para los procesa-
dos l a pena de un afto, odib meses 
¡y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n . 
E l ruido de los cohetes. 
K Tas cinco" y media, de la1 mf l^r i f -
gnda ú l t i m a se produjo on l a eniie 
i 
A B O G A D O 
Procarador d« lo« Ti ibunalcj , 
V E L A 8 0 O , 11 .—SANTANDER 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta da $ a $ 
BURGOS, 1, SBGUMDO 
tíle lais Gcrteis una fuene uídoiuo ióii 
seguida, de oítoás menos ijitCMsn-. 
Inmeidia.Utimenití' se ñ u p o quig Íá-S 
ddon.ae!oncs pT0ced|dál de la ha-
r raca ei.^tableíolctn en el miinei-o r.1";' 
Be la cita/Ja calle, cílmde c d á esta-
Mieci'áo u n depósi to ÚQ cohetes, que 
fueiron los que produjeron aquellas. 
Lo«5 cristales de las casas inme-
diatas a l a banrmciaj saJí aroii hechos 
afi¡!eo«, pero no ocurríem-itt deSgra. 
cins. 
hunia'l í e r r o v i a i i o y conso l idac ión 
íUeL airb.itraje en el smt ido do dc:-
hacer los pc^ibilies empates. 
iFirma regia. 
Se ha faoilitaido copia de los 
gniiontes dectiDíos fiiiauados pô r d 
Roy: 
Hacienda.—Decrdo sobre 'a exen-
c ión absoüu ta y penmianente de con-
í r i b ü d o n e s terr i tor ia les toísre los 
tea-i-onos ba ld íos do aprovediamien-
to c o m ú n . 
—Otro d i d a m l o i.'g'n.s ]>.'.• :i l i j a r 
el l íquido rjjCljp^lKg de los UÚCÍgO* 
de po ldae ión , a IG6 efecitoa de la 
c o n t r i b u c i ó n ten-itíjriail. 
—Autorizando n las l>iput.a)CÍÓí"ú^ 
de Aiava , Guipii/.coa y Vizcaya pu-
ma ingresn.i en ed Tc-se.-i o v\ cupo 
cor-reapQiidiente ai mes d? judio. 
Mar ina . —Auton izando 1« COJlSl v\\c-
ción de una c¡M-abebi. 
—«(lonee-diendo la g i a n on íz de 
pr imera c ln .^ d * M c n i o NavaJ, con 
dis t in t ivo hila neo, pc.!is¡oii;ol,i. a.i te-
niente de navio don Pablo Rtíiz 
Ma.rset. 
—Alodiñeamio el sistema de i n -
greso en los Civeiipos periciales de 
.a Armí-vda; 
—Aseendiíxndo al a s t r ó n o m o jefe 
don Antonio Veloz. 
El Consejo d d Combustible. 
En la Presidencia se ha reunido 
d pleno d d Conseio Nacional d d 
Combustible, presidido por el gene-
r; i i fíennoisá'. 
El Consejo dedicó 'a se&ióii al es-
tudio y discusión del dictamen de 
la sección tercera sobre la ordena-
ción y estabilcdmiento de depós i tos 
flotantes de combustibles l íquido^ y 
sól idos. 
M a ñ a n a se vo lverá a reunir d Con-
sejo para continuar esta discusión. 
L a t.ardfi del presidente. 
El general] P iámo de m H r a pasó 
•la mayor parte de la tarde en su 
despacho d d minis te i ic de la Cíue-
rra. 
Mediada ia tarde d e s p a d i ó con ?: 
jefe de su S e c r e í a r í a general, te-
niente coronel Ailmagro. 
A las siete, acompañado de su 
ayudante el comandante Moní s , mar-
chó a dar un paseo a caballo por la 
Casa d© Campo, de donde regrosó 
aJ ministerio a las nueve de la no-
che. 
cados a .cwubaiLr idees que son ,con-
travias a latí que d ios sostienen. 
•Mo puede segiu,ii,se ese s-istemú— 
abroga uíjDi Epoca»—, pcirque l a 
Rjcligión no debe ser par-a comba;ir , 
sino quio su músáón es m á e bien l a 
de la Cruz Roja; para á m consuelo 
a. los ciombatienieis. 
Defendiendo a Primo de Rivera. 
« L a Nación» publica1 u n suelto 
contestando a lo dichfc» por « E l L i -
beral)» y por d «Hera ldo» aecií^a d© 
l a verbena en el ipadacio de Ruelia 
Vista., 
En sa fiesta—'atice d^a Nac ión»—, 
•kís sea-vicios no fueron caros n i se 
deinrodió eil dJiileró. 
1-1! JJI esidenic d d Cii'Sejo ha dls-
ni inuíj ío los g'a&tos de represen ta-
c ión , piar lo que significa el coche 
que le corresponde copio in in i s l rn 
de Estado y iumpoco cobra sueldo 
por de isempeñar esa ca.rLeira. 
"La Gráfica" 
U n a e x c u r s i ó n a 
Los tipógirafos s-antendcrhic^s in-
maimn ayer d acmerdo ce efectuar 
unvn excurs ión a la invicta v i l l a deí 
Bilbao el d í a i del piróxirno senfieiM-
bve, aJ objeto de saludar a toé ubre-
iras gráf icos en par t icu la r y en ge-
nerad a tos tinaib'aja&xés organiza-
dos de la capi tal viztoaina. 
Podemos adlelantar que d precio 
de ]m billetes del tren exti irorViina-
•rio solicitado de la E^l-^esa del fé-
•rr^ca.ni iil de Sanilan'der a Eilbao se-
r á el siguienite: en pri-mera. 2í) fié-
setais; en segundii., Kl, y en le.reeta. 
10. y que d viaje de iretornq.. se h a . 
r á en la.s ú l t i m a s horas d^ la noche 
del d ia ¿le salida. 
Se liiai nombrado nn.a CüiüisióW 
organizadbra, que a c t u a r á todas las 
nooRes, die;-i5e las ocho a las d^ez, e»' 
d p r i i n r r piso de lia) Casá d d ' P u p -
blo, Magallanes, 6 duplicact., ddn'die 
se admite inwí ' i pc ibnes . 
Oparkinainenie iremos ptiniendo' 
a i coti'rienfe a nuestros le dores ' H 
(cuantos tiraivaijois realice ' e ^ ^ ^ o . 
m i s i ó n para el mayor éxito diel viai* 
j e y estancia en Bilibao, 
E r i la r eunfón hubo mnehfi eí?? 
til-sríBino. 
ft^e^lV.—PftGlMA CUATIS £ L P U E B L O C A N T A B R O 
Del Gobierno civil. 
L a c o n t r i b u c i ó n t e -
y 
Por la Direcc ión General del Te-
soro se ha acordado que esta DeJe-
g&cSBf de Hacienda abono a Icjfl 
Ayun-tannientqs de la proviircia de 
Si 'nlarj í ler el 20 por 100 de las con-
t r i ! uicidnes t e r r i t o r i a l , urbana y rürí-
ideafi correspondientes a ¡os tr imes-
tres' de 1925, 26 y' 27 y semestre' de 
e&tfá ú l t imo año . 
A i Ayuntamiento de Santander lo 
co rdesponde rán por este concepto 




D f i l a v u e l t a d e c a m -
p a n a y r e s u l t a o d o s 
- ú i ~ 
S A I J Á M A N C A , 24.—A ú l t ima hora 
de Ja .tarde se tuvo- noticia de haber 
ocurrido un grave aceidente de au-
Inmóvi l en cJ punto denominado 
De í i e sa de Porteros, cerca del pue-
blo llamado Golpejas, resultando 
c u a i r ó ' personas heridas, dos de su-
ma1* gravedad. 
En dicho automóvid ven ían a Sa-
lamauca el medico tituilar de Sauce-
lie, ' don Fernando Rodr íguez , su h i -
jo t}qu Gonzalo, don Fram-isco Mo-
zas, que conduc ía el vehículo , y do-
ñ a , Albita Diez, todos vecinos del c i -
tado puebílo. 
Al .üccíar a la carretera de Vi t igu-
dinp.,, cerca de la Dehesa de Porte-
ros, ol viento a r r e b a t ó el sombrero 
al conductor, y , al volver ór:tc la 
<ía^Q^^,:fIluzo una maniobra i r regu-
lar, y e] coche se desv ió , cayendo 
por^,un . t e r r ap l én de considerable a í -
íui 'a. dando la vuriUa de campí ina y 
o u e d á n d o destrozado. 
V a r í a s personas que presenciaron 
o! ^ar^idente auxil iaron a don Fer-
naado y a don Gonzalo l l od r íguez , 
(piiqnííP t e n í a n heridas en diferentes 
pnvto« é m . cuerpo. Los. otros dos 
acomipañan tes , que sufr ían horroro-
sas heridas en la cabeza, h a b í a n 
per/Iido el conocimiento. 
Comunicado ell accidente a Ro l l án , 
el xqgdiQO t i t u l a r de este pueblo l le -
gó en au tomóvi l y i 'econoció a los 
heridos, disponiendo que fuevan t ras . 
Oadados a Salamanca. 
Aqu í han sido asistidos sn la Ca-
sa de Socorro. Dona An i i a Diez tie-
ne frac-turada la base del cráiieo y 
se cree que fal lecerá de- un momen-
to a otro ; don Francisco Mozas, que 
os c a p i t á n y e s t á en s i tuac ión de 
disponibílc, sufre' fractura, f on hun-
d i m i e n t ó del frontal , p ronós t i co muy 
grave ; h a b r á de p rac t i cá r se l e una 
in i oí vención q u i r ú r g i c a ; los s eño re s 
Rodr íguez , padre e h i jo , presentan 
erosiones en l a cara, brazos y cuer-
po,•Tfue han sido calificadas de p r o . 
n ó ^ r i d o ' r e s e r v a d o . 
Desde la Casa de Socorro han si-
do trasladados a una cih'nica. 
(Es una obra de detalle que no 
t iene n i n g ú n pineoedcnte en 1.a Mon-
t a ñ a y a l a Guáfl acomipañan un(;í> 
cuantos circuitos de tur i smo de ver-
dadera u t i l i d a d |aipa ei a u í o m o v i -
i í i s t a . . :i 
Y por si lodo ello fuera poco, van 
ttñüdqs a l ]nania}aibüe o intonesante 
'ribrito un par- de docenas de bellí-
r':mas fotbgtmfieis y un e sp l énd ido 
mapa die la provincia, •tirado en va-
FriVcMaímoñ 66Td.iiiécmnie a,] so-
ñ a r Glirón y T.Apez pV la i n i c i a t i va 
qiue ha presidido su labor, v.ord'ad'e-
raanents minuciosa e importante . 
Del Santander antiguo. 
u n a 
V i s jes. 
Hemos tenido d gusto de, saludar 
a nuestro querido y respetable ami-
go el gerente de «El Can táb r i co» , 
don T o m á s Rivero, que, a c o m p a ñ a -
do de su bella y cilegante esposa, ha 
llegado de Madr id . 
—En la tarde de ayer sa l ió para 
P a r í s d o ñ a E n c a r n a c i ó n M é n d e z de 
Larrosa. 
Pe t ic ión de mano. 
Por la i-lustrísima señora doña Tg-
nacia do Tg^uab viiuda de Cuezala, y 
para su hijo d joven ingeniero de 
Minas, de la Sociedad Hul lera Es-
pafloda, don Roberto de GuezaJa, ha 
sido pedida en M a d r i d , a los exce-
ilrntísiinns señores de Franco Baha-
monte (general don Francisco), ¡a 
mano de su bel la hermana Isabel. 
* » » 
Acabamos de .recibir un gran sur-
t ido en b i su t e r í a fina, pe r fumer ía , 
a r t í cu los de f a n t a s í a y vajillas á0. 
porcelana. Precios sin competencia, 
«La Real izac ión», Ribera, 11. 
En el histórico sa?ón de Mesa. 
E l c a a r í o c e n t e -
n a c i m í e n -
Una obra ú i i l . 
DoanRafaio,} Gi rón y López, culto 
c-cr i tor , bia tenido el gusto do com-
$oi$¡ t ffei de las g u í a s m á s p rúc-
t icáS nue se li-an hecho de las c.a-
•i ni.'ioras dio l a provinc ia de San-
B>sta g u í a , llaamada a af-caiizar u n 
v '(iftiijiin-o éxito dio l i b r e r í a , cotilio-
ne, enitfr-e o i r á s mi-nucioiskladcs, u n 
jioHWnd'Mlnr de puclKos d.o la pro-
v inc ia situados solmi carroicras o 
muy ' • t i róVMII. .S a olíais, y-gúii cons-
•tam en el inapa y a íp-s cr.a.!';s, por 
bn i ln , se puede l l r y a r sobre á.uto-
dolóvi!. 
Todos los puciblos accc^inics a l a 
JoccWK^fiión de carretcira e s t án deta-
l l a d f í ^ e n la g u í a con sus nombres, 
liaihitantes, odificioís not'a.bJies e i n -
d'U!át!r¡a.s,"y deterniiinad^s t a iub ién 
JOÍT*43IÍC tienen seirvicdo, de Coirroos, 
etslía'cióin de ferrocariri'!, oño ina de 
T O L E D O , 23 . -Sc ha celobiado en 
la Reail Acadnmia de Bellas Artes 
y Ciencias H i s tó r i c a s una solemne 
sesión púlilica, para conmemorar el 
•iiarto í o n t c n a r i o ded nacimiento de 
Felipe I I . 
E l a<to tuvo lugav en el h i s tó r ico 
salón de Mesa, domicilio de la Cor-
norae ión , p re s id ióndc lo el goberna-
lo r c i v i l , señor Prieto Urefia, con 
t' director de la Academia, señor 
San R o m á n , asistiendo tedas ¡as 
'jaitoridades y persoaaiUdades loca-
'es, todc'-> los "académicos y dist in-
guido públ ico. 
Don H i l a r i o GonzaJcz leyó un i n -
teresante trabajo sobre Febpí- 11 y 
i ' | canqú;s;fei. do Poriuga!, lleno de 
l íotcs de i n t e r é s y de gran erudic ión, 
que fué muy aplaudido. 
Leyóse de spués una poes ía dedi-
cada a Felipe IT, original de don 
Adolfo de Sandoval, y, a continua-
ción, ol diirector de la Academia, 
don Teodoro, de San Ib imán, leyó un 
magistral trabajo sebre la significa-
ción h i s tó r ica de Fdlipe I I , que fué 
muy aplaudido durante la lectura y 
al •final del mismo. 
Uiltimaanente, se adjudicó el pre-
mio del duque de Alba , sobre el te-
ma «FeJipe I I y Toledo», , a: traba-
jo presentado por el archivero, don 
Luis de la Cuadra, que fué muy fe-
l ici tado. 
Un juez comprometido. 
S e d e s c u b r e u n c o n -
t r a b a n d o d e a r m a s . 
LONDRES.—Se ha desca ído r to en 
Méjico n;n . importante contrabando 
de armas. 
Las autoridades capturaron el va-
por «San t a I5áibara:>, que conduc ía 
un cargamento valorado en 50.000 
dó la res . 
En la consp i rac ión para introducir 
las armas en Méjico e s t án compro-
metidos Mr . John Mannersfcam, pre-
sidente del Pacific Arms Company, 
y' un juez de CaJófornia. 
E l primero ha sido arrestado, y 
ha declarado que su C o m p a ñ í a ha-
b í a , vendido dos millones de d ó l a r e s 
en armas sin conocer el destino do 
las compras. 
— I Has leído el a r t í cu lo que «Nos-
t r adann i s» dedica a los antiguos ca-
jistas?—me preguntaba ayer tarde 
eil •c-haparrete y b o n a c h ó n Aírus tu : 
j Pierragmn. 
—No—-le con tes té—. Acabo de ÍH.. 
vantarrno de la cama y no he tenido 
tiempo de ojear n ingún p e n ó d i c o . 
—Pues no dejos de leerle: La evo-
cación de aquellos tiompos en que 
iú v yo nos rr.mpía.mos la crisma 
trabajando en las imprentas la c 
confortante jornada de once horas 
te h a r á pasar un rato tan agrada-
, ble cerno a mí. 
I Leí , en efecto, el escrito que ayer 
I aparece en la segunda plana de «El 
Can táb r i co» y él trajo a mi memo-
ria- recuerdos felices de mis prime-
ros pasos en la vida. 
F u é al lá por el año de ISoi* u 83. 
A la escuela de don Severo; situada 
en- los mismos locailes que hoy ocu-
pa la C á m a r a do Comercio, í b a m o s 
un buen n ú m e r o de muchachos, en-
tre los que recuerdo a los dos hijos 
del maestro, Gonzadó y Alejandro ; a 
M á x i m o y Ernesto de la Riva Ha-
r r e ra ; a Francisco Castro, comer-
ciante en Sá'tt Luis de P o t o s í , y a 
{ otro estudioso y aprovechado mo-
f cosuelo que se d i s t ingu ía notabüe-
j mente en los estudios geográf icos y 
que d e s p u é s fué un Jiábil y e x p e r t í s i -
mo c a p i t á n de nuestra Mar ina mor-
cante. 
En los bajos de la escuela, ocu-
pados actualmente por la d r o g u e r í a 
de los señores P é r e z dcll Mo ' ino , se 
.montaba «a t.cdo tren-> una impren-
ta para t i r a r en ella el diar io c a t ó 
¡ico «La V e r d a d » , que venía a ver-
| solas con e'I herejote de que -era 
m—piftario don Antonio M a r í a Co!I 
y Puig y en ol que hizo c é h b r e s &us 
^Pacot i l las» el llorado don J o s é Fs-
t r a ñ i , uno do los hombres m á s bue-
nos, m á s noHles, m á s car iñosos y de 
mejor corazón con que hemos t ro 
pezado en nuestro rudo batal lar por 
la existencia. 
S i n t i é n d o n o s j ' a hombres pedimos 
y obtuvimos una plaza en o', diar io 
que d i n g í a el cu l t í s imo y no tab i l í s i -
mo escritor y entice don Antonio de 
Vailbuena, y de esa imprenta sali-
mos para i r a |a que don Francisco 
Fons poseía en (!a calle de Somo-
vf-OSitro, frente al cuartel úd San Fe . 
l ipe, pasando luego a la de «El A v i -
so», en la calle de l a Pilanca, y po-
co más tarde, en enero de 1S86 a 
la de «El At lán t i co» , en los Arcos 
de Bot ín , , 
Durante estas andanzas se fundó 
en la ciudad otro per iód ico , «El 
Diar io de S a n t a n d e r » , que d i r ig ía el 
prestigioso hombre públ ico y abo-
i m -
gado de gran fama don Justo Co-
longues K l i m t , cuyo paso por la a l -
ca ld ía se recuerda y se r e c o r d a r á 
con ellogio durante muchos años . 
En «El Diar io» trabajaba lo m á s 
•íiorido de ¡<i juventud t ipográf ica . 
V í t o r a , P i ñ e i r o , Mauro Ga rc í a , su 
hermano R a m ó n , Ange l ín , hijo del 
• i r s con-orje de la Escuela de 
Carba ja l ; Miguel F e r n á n d e z , Máx i -
i • Soto y no recuerdo si alguno 
m á s . 
..xcepto V í t o r a y Angel ín , que 
r • ron su t r ibu to a la muerte en 
edad temprana, los otros pasaron a 
*FÍ AtlánSc-o», con Rufino Andraca, 
Hua^te, B á r c e n a , Pedro Sánchez , 
Remigio y un servidor de ustedes. 
Perico era una verdadera, especia-
l idad « levan tando p lomo». Firm©-
mente creemos que n i el propio Ja-
rapril ib, a quien se p o n í a entonces 
como modelo de cajistas «¡argos», 
llegó a igualarle en esos meneste-
res. Abarcaba, a d e m á s , Pedro Sán-
chez el ramo r emend í s t i co , que no 
t e n í a para él ninguna clase de se-
r-etos. Obrero culto, como casi to -
dos los t ipógra fos de aquella épo-
ca, un ía a su amor all oficio una no-
bleza de sentimientos y una modes-
t ia muy poco comunes. 
L a fundación de «El Alánt ico» 
trajo aparejada una mejora en 
salarios de los pe r iód icos locales, 
Las l íneas , de menor t a m a ñ o que 
las de «La Voz M o n t a ñ e s a s e pa-
g a b á n a se'is reales el ciento, cuan-
do las del ó r g a n o republicano fede-
ral se cotizaban a cinco., 
A l rodar de los años vino la d i -
soilución de la Empresa, entable, 
c l éndose primero el s eño r Fons oí 
Ja calle A l t a y luego don Lorenzo 
Bla.nchard en la de Wad- l l á ' : , nú-
mero 3. 
En esos loca.les nac-iji «La Atm1 fi-
j a » . Para entonces, unos por ausen-
cia y otros por muerte, h a b í a n des-
aparecido gran parte de ios t ipó-
grafos a (pie antes se aliuie. Y a 
<iLa A t a l a y a » fuimos a parar con 
nuestros huesos, el que suscribe, 
M a t í a s Ramo, Alvaro Or t iz , Ceba-
llos, Castillo e Isidoro Soto. 
A la durac ión de la jornada de 
noche, que era de ocho o de nueve 
horas, h a b í a que a ñ a d i r las dos que 
se empipaban por l a tarde ciisíribu 
yendo. Este diario, por indicaciones 
lie !ii Sociedad Tipográf ica , que lia 
sido la pnmera que en E s p a ñ a su-
pr imió el destajo, se hac ía ,a jo rna l , 
yk los t i póg ra fos c o b r á b a m o s po" 
nuestro esfuerzo la respetable su-
ma de tres pesetas setenta y cinco 
c é n t i m o s ail d í a , habiendo un turno 
que p e r m i t í a descansar a los obre-
•MHHBMMMil liMMgnliiiiliTMi 
• ros veinticuatro horas cada semana. 
| En Ja. vida de «La Ata l aya» hav 
un hecho, y a olvidado por todos y 
que yo quiero hacer resaltar en es-
tas líneas,- que l levó la caluña y la 
t ranqui l idad a numerosos hogares 
santanderinos. Casi a ra id de la ex-
plos ión del «Cabo Machichaco» el 
Gobierno se vió obligado a l lamar a 
Jas reservas activas, por que los 
asuntos de Africa a d q u i r í a n carac-
teres de verdadera gravedad. 
Don G e r m á n Gamazo, emparenta-
do con ilustre famil ia m o n t a ñ e s a , 
ocupaba una de las carteras. A.l ha-
cerse el l lamamiento, «La Ata laya» , 
en un editoriall por el que recibió, 
incontablea p lácemes y fehvitacio-
nes, d i r ig ióse a lo s ' Poderes púb l i -
cos pidiendo que en gracia a la 1 
n i b l e tragedia que se h a b í a des-
arrollado en Santander, y de la que 
apenas si se h a b í a l ibrado alguna 
que otra familia, se hiciese una ex-
cepción con los reservistas de la ea-
pi t f i l . La súplica fué atendida y gra-
cias a la opertunidad y a los funds-
m e n í a d o s alegatos defl articulo sólo 
se í -oncentraron en los puntos que 
se s e ñ a l a b a n los m o n t a ñ e s e s que re-
s id ían fuera de la ciudad el d ía 3 
de septiembre de 1893. 
Y de spués de «La Atalaya^, y P0'" 
discrepancias habidas con motivo de 
la controversia entre el «leader» de! 
socialismo y don Antonio M a r í a 
Coll y Puig, vió la luz públ ica «El 
Can táb r i co» . Esto era en e! mes de 
mayo de 1895, y el pr imer n ú m e r o 
que se hizo en imprenta propia, que 
se estabileció en los locales del p-i 
lacio de Macho, fué el 30 de junio 
del mismo afío. 
M a t í a s Ramo figuró como regente 
y redactor del per iódico . Ajustaba 
Laureano M a r t í n e z y como opera-
rios, por la gran escasez que enton-
ces ex i s t í a , ent ramn tres joven el-
los. Las otras plazas las ocupamos 
M adrazo, ya difunto. Macano Pive-
10 y yo. 
; A h : ¡ Si los lectores de rquel pe-
queñ ín per iód ico hubieran visto la 
sección de « H o m b r e s ilustres^, t a l 
y como los originales eran d.idos a 
'iac cajas! Don Eloy Esperanza do 
Oyarbide nos perdone ; pero estaban 
ve'daderamente imposibles... 
Un antiguo cajista. 
24 DE JUNIO DE 
E l desarme naval. 
I n g l a t e r r a r e c l a ^ . 
e l p r e d o m i n i o ^ 
l o s m a r e s . 
G I N E B R A . — Gibson confereil • 
detenidamente con el deJega<j0 ^ 
p o n é s en Qa Conferencia ye! di ^" 
me naval,, quien expuso el erite • «ir. 
dril J a p ó n , acerca de no poder a. 
tar e] que se aplique a 
Líneas aéreas particulares. 
no morderá más su estómago si se cura 
üsied con la famosa 
F O S F O S I U C I R D f l 
única en G ! mundo por su sabia composición 
química. Cura siempre, radical y rápidamen-
íe, las dolencias ríe los órganos digeshvos, 
activando la nutrición y norrnaüiando 
ía función biliar. 
Indispensable a ios que sufren 
del estómago que la preferí-, 
rán en seguida a cualquiera 
otra medicina. 
F A R M A C I A S T D I S O O C E Í I S A S 
Oepoiuarlo» E PEREZ DEL MOLINO & A 
Santander Madrid 
Agencio "Ypso'-Santander 
o s p a r a e s -
t a b l e c e r l a s . 
Se ha dlspare^to por Jleail orden, 
puibliGada en .'ia «Gaceta» de ayo'% 
que las líneafí aére'us de c a r á c t e r 
pa'rt.iouCiijñ' podiráji estnibl/ccerse ! i -
'lurainunrtó p«r ind i v i din oís 0 eaitid l i -
des de i K¡e i i )n í'fti d-atT ospn ño)"-». sin 
m á s reqiviisiitos que el cumplimien-
to die los preceptcis regíliainnr-nitarios 
que pa-ra podor voílair sobre t e r r i -
tor io e spaño] se exigen a .-as aero-
naves y su pensonaj navegante; pe-
ro estas l í n e a s as í e^t-aib'lecidas no 
prtdTán hacer n i n g ú n servicio p ú -
olioo de ttiranspointie, tanto die pa-
.eajeros como die merca.ncías. 
'Cuamd'o unía línea aéreá de c i -
ráetcir paTtiioullar estacó ceida en la 
forma anterior prelienda efootuar 
transpoi-tc de c a r á c t e r púb j i co , l i ' t -
cesMái'á soilicltnr Jít oportuna auto-
rizaioión de este Minis te r io do Tra-
bajo, Comercio e Indus t r ia , al cual 
píroveerá en cada cai?o, previo i n -
íonmo dqi Consejo Superior de Ae-
r o n á u t i c a . 
N o t a s p a l a t i n a s 
L a jornada regia. 
M A D R I D , 23.—Cuando regrese el 
Soberano de Londres d a r á comien-
zo la jomada regia en San Sebas-
t ián y poco d e s p u é s en Santander. 
E l presidente del Consejo h a r á las 
veces de ministro de jomada. 
El viaje de la Reina. 
Se ha demorado el viaje de 'a Reí 
na a Londres, no marchando el d ía 
•28, como se h a b í a dicho. 
Antes do emprender el viaje doña 
Vic tor ia s e r á obsequiada con algu-
nas fiestas a r i s toc rá t i cas . 
auxiliareis la p roporc ión s-ñ-̂ j l)s 
pe convino en la Conferenciti ^ 
W á s h i n g t o n . 
E l represen tan te j a p o n é s nn cpA 
r á en este extremo, aunque tcJ , 
que hacer otras concesiones. 
En la r eun ión cfi'eibrada hoy L 
los representantes de Inglaterra j r 
p ó n y Norteaonór ica , e<l de h^yt. 
r ra man i fes tó que ej predominio 
nixmn le era necesario para su J 
gu r ídad . 
Esta aeti tud de Inglaterra ha iri 
quietado bastante a la representé 
ción de N o r t e a m é r i c a , la ouaü ^ 
expuesto la imposibil idad de admiti* 
su infer ior idad m a r í t i m a . 
\ i 
C o n c i e r t o e n S a n . 
t a n d e r p o r l o s C o -
r o s M o n t a ñ e s e s . 
Los trabajos realizados por |a 
Junta direct iva de los Coros Moa-
t a ñ e s e s «FU Sabor de la Tierruca» 
en<-aniinados a verificar una excur 
sión de arte fuera de esta provifr 
cia han sido dados fin con todo 
éx i t o . 
En los primeros d ías de] nî <t pĵ },' 
x imo e m p r e n d e r á n la excursión en 
dos magníficos au tomóvi les en loi 
que h a r á n el recorrido. 
Primeramente se d i r ig i rán a Rj-.r. 
gos donde p e r m a n e c e r á n tres días, 
verificando conciertos en la plaza 
Mayor y en el paseo ddl Espolón v 
t o m a r á n parte en el festival artísti, 
co que el Ayuntamiento de la capi-
ta l castellana ha organizado. 
Por la importante Colonia mnnfca. 
ñ e s a residente en Burgos, que tan 
decididamente ha trabajado para 
llevar a fin la visita a Bnrgo-s de 
flos Coros, se organiza un recibi-
miento que seguramente resiiiUirá 
Jucidís imo, as í como también tienon 
en p r e p a r a c i ó n diversos actns en 
obsequio de la ag rupac ión santan-
de r ína . 
A c t u a r á n en los principailes tea-
tros de Miranda de Ebro. l in io , Ln. 
g r o ñ o , V i tó r i a y acaso den también 
un concierto en una población im-
portante de Guipúzcoa para tóm 
nar la excurs ión en Bilbao, don á̂ 
a e t u a r á n on la plaza de toros, en 
un gran festivail a r t í s t i co que en la 
invicta v i l la se organiza. 
I Como despedida dol público de 
.{ Santander verif icarán ed sábado piw 
ximo, a l.as diez y media de la nn-
<he, un concierto en eí Gran Cine-
ma y en el que c a n t a r á n ol miañe 
programa con que a c t u a r á n en l'»3 
teatros que han de recorrer en jira 
a r t í s t i c a y en el que se cuentan ilflS 
obras m á s t í p i c a m e n t e reffionalfis 
del vasto programa de los Coms, y 
entre ellas varios estrenos. Tam-
b ién i n t e r p r e t a r á n la escena «Vie-
jos y jóvenes», con la esencial' tófc 
dificaí-ión de haber sustituido la 
mús ica de la mi&ma por cantes po-
pulares. 
Creemos firmemente que eá púb'^ 
•co de Santander l l ena rá era noche 
el magnífico coliseo, para demostrar 
a estos muchachos, e*l sincere- apre-
cio en que Santander les tienei, en 
pago a su mer i tor ia labor do pro-
pagar los cantos y costumbres W' 
cas de nuestra t i emica . 
E L P U E B L O CAflTfiPRO 
P U N T O S D E V E N T A E N MADRID 
Kiosco de cEI Debata», calis 
de Alcalá. 
Idem de La« Calatravas, id. fd> 
Idem de c E | Imparoial», Id- lt'-
Idem frente al Banco Espa^1 
del Río de la Plata. 
Idem trente al Teatro A l k * ^ ' 
Idem frente a Apolo. Iclicgratos- v in 
Salidas da Santander para 
Madrid: 
M i x t o , 8,01 para llegar a Madr id 
lo, las 6. 
Correo,' 16,27, para llegar a Reino-
fea a l a g ^ O ^ l ; a Falencia a las 0,18; 
a Val laao l id a la 1,39 y a M a d r i d , 
a las 8Jj& 
R á p i d o , 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Falencia a lap 16,04; 
& Val laao l id a las 19,09 y a M a d r i d 
a, las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Corref?, a las 8. 
M i x t o , a las 18,40. 
Rápiclo^ a las 20,18. 
Salidas de Santader para Bár-
cena : 
Tranvía;, a las 19,51 parK llegar a 
B á r c e n a a las 21,55. 
Sa'idasr de Bárcena para San» 
tander: 
T r a n v í a , a las 7,50 para llegar a 
Bantander a -las 9,35. 
Todo^dos t r enes combinan en R»-
w d o ron, los cochea d^l Ralnftario 
éa Fnents Vifiago. 
Salidas de Santander para 
B¡lb?.o: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9,55) 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas •de Santander a Solares y 
Liérgane-s, a - las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la E s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
la de Treto vapores para Santof ía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . E n Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salidas de Santander para Ca 
besón, Uanes y Oviedo: 
Para C'abfsÓT» : R IB.» 7,4ft; 11,80; 
13.30; y i'-jJB. í 
Fara Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Fara Oviedo: a las 7.45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,28; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes : a las 11,24; 16,28 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torretlavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los domingos y d í a s fes-
t ivos, circula, hasta Torrelavega, un 
t ren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aqxiella e s t a c i ó n que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santil lana, Cóbreces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en Cabezón para 
C a b u é r n i g a , Ud ía* y Comil las ; en 
P e s u é a para P o l n r i o n e í y *>n Onque-
ra para Pane*. L a Hermida y Eotai . 
m t M L DE MíffiüWLMá 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,]8; 16,23 y 21. 
E n l a es tación de S a r ó n hay autos 
para Vil lacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega da 
F a á y San Pedro del Romeral. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
ca r r i l de La Robla, en C a b a ñ a s de 
yirtus. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, M i r a n -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vie tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3 : F e ñ a c a s t i l l o , Reina Vic to-
r i a , S a r d i n e r o — N ú m . 4 : Avenida 
de Alfonso X T I I , Ast i l le ro .—Núm. 5-
Aduana, B.eina Vintor ia , Sardi-
•pfito.—NiVm. S: N u m a n r i » , San M S T - . 
SERVÍGI8 MAMO 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A i S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9 ; 10,30; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
F e d r e ñ a : a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander : a las 8 ; 9,45 ; 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las !7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» en lanchas desde el 
Astillero a Fontejos, a Ja, llegada d© 
todos los trenes de la l ínea do Bi l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Ppulida de La» Farolair a !a« 7,80 
t 19.1». 
Salida de la Plaza de la Esperan-
za : a las 12. 
Santander a Feñacastillo, 
Ojáiz e igoll^. 
Salida de L a s Farolas: a Ia« 7'30; 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de la Espera11' 
z a : a Jas 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
Salida de L a s Farolas: a la* 18 ' 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
SaMda de L a s Farolas: a la» l7'3<,' 
Santander a Ontaneda. 
Salida de L a s Farolas: » ^ 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Arre-
dondo y L a Gándara de Soba. 
i*» l7. 
Salida de Las Farolaa: » 
todoa lo* d í a i laborable». 
1927 a P U E B L O C A N l A l ñ O ASO X I V . - PÁStMA CIMCíl 
j g l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a . | 
propio do 
oeM'iró e-l iiu.'.rc.'.d11 
Él mercado de ay&r 
oo estaJción, se 
¿ n a r ^ l que ^ ' ^ v o bastante; an i -
íuel-on con paca diferencia como do 
Z c o ^ ' y " U M 9 R O S O P U J " C 1 
¡rán a Llanea en tren ospa. 
Las ^ ¡ o 1 1 0 6 Uevad,as a cabo P01" 
D i r i t i v a de la Sociedad Cora-l 
esta ciulüínd cerca de Da Compa-
, «,i fr-rTOcalTÍ! C a n í á b i i c o para 
on?eginr un tren eaper ail para: el 
luningo, 10 de j u l i o p róx imo , , se 
han v*sío coronadlas con éxito. , . 
mnnicipalüdlod, .se ptrosontWá en 
I ¡ J . ; : .o:- r.-ücnérosís-I-tna, lo que p r o . 
baTá una vez m á s las cordiales re« 
lí i i ' iones que existen enrre ambas 
poblaciones y a qoie los torre 'a vegucn-
sea vamos a tan bsaa-i aa, pobteíiíloñ 
¡irsturiania como sd fuésemos a nuc^-
itra propiiai casa. 
Í P Í S Ü D ^ L L A C o ñ a c 
E x c u r s i ó n seco'ar. 
E l pTóximo s á b a d o i r á n de ex-
cuirsión esrl ^nr, segunda ote l a se-
r ie , a Sant-andier un grupo' de a lum-
nos de lals escálelas Real Compí iñ í a 
Asfruirian-a, a icoanpañados de ?us J>TO-
fetsoires. 
5 
: . : V E R A N O D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad. 
Sombreros.—Gorras. Boinas. 
«EL M O D E L O » . — CASA C A Y O N 
Precio fijo. — TeJéTonS 150. 
T O R R E L A V E G A 
De To:2l"«navega saJdirá el citado 
tíía un tren u las nuiEwe y cuarto de 
ia m a ñ a n a paira llega.- a Llanos 
prontoirnonte, pues no ad-rm' i rá , co-
po es natuirail, viajecros para las os, 
tadones inlermcdias; el rcgr.so de 
Uanes sorá a las once de la noel i o, 
así es que imipo:ible mejor combi-
naoión para que cuantos desean 
iacomíKiñar a l a Cera! efectúen el 
y¡je pironto y cómodamcniic . 
Los pirecios a^pQloximakl'os de los 
billetes s e r á n : 7,40 pesetas en ter-
cara clase, ida y vuelta, y- unas 11 
y pico pcsetais en segunda. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
¡Doaíulfca d . « l o » l y d e » » « 
CaJIc Ancha. 4, 1 / 
T O R R E L A V E G A 
Tan pronto copio se lia d ivulga-
do pejf la poblae ión que o - ú con-
seguido el tren especia.! para tras-
ladlairse a l a s i m p á t i c a villa, astu-
riama el p róx imo 'cMa 10, inf inidad 
de peirsonaLS se han apresuirado a 
Pncargar." los billetes a los directivos 
de la Coral, pues es deseo de esta. 
Scdeidiad que para el d í a 30 del ac-
tual estén ocupados todos Ies asien-
Mucho ceilebramos p o ü e r dar tan 
giratas notadas, pues ello indica que 
toi embajada a r t í s t i c a , a la que so 
agrogalrán s ignif ica^ is elementos 
ded coanieiroio o inidustria^ y de l a 
Eri-fire los dustintos l u g r i r ^ que 
vtéttairán los excursil-miisitas figura 
el PaJiatio de l a Magdailcna, para 
ello tienen l a co».respondiente auto-
irizaición. 
'Acoampañairán a los escola tros du-
rante su estañera, en Santander el 
íi j . tar jéfíc ^Dvír tci 'á i de cnse-
fiáma cton Víctor SeAna y el Padre 
Cairballo. 
L a ccmklia en el Sairdinero y 
gnistos de viaje, s e r á por cuenta de 
3a Read C o m p a ñ í a Ajstn.Tiana. 
Folicilüianos al celí súsimo dTCctor 
don José M a r í a Cfibañas, y a quo 
es un veiU' iukro cntn.sin.sta por l á 
e n s e ñ a n z a en todos sus aspectos. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s . 
SASTRE ÜE LA 
REAL GASA 
B l a n c a , 1 1 . - S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
Gasa m Sijtín: Corrida, 42 
»e sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A {patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torreíavega, Paulino Canales. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
HÚÑEZ, 11-SANTANDER 
Los escolares de S a n t o ñ a en 
nuestra v i l la . 
Como t e n í a m o s anunciado en la 
m a ñ a n a de ayer llegaron á Ampuc-
ro los ciento veinte excursionistas 
del Colegio de Manzanedo, de San-
t o ñ a , a c o m p a ñ a d o s de sus ocho pro-
fesores y cape l l án . 
V e n í a n por carretera, en tres 
grandes au tomóvi l e s adornados • con 
follaje y banderas, ofreciendo un 
aspecto de franca allegría. 
M u l t i t u d de cohetes y bombas dis-
parados en las c e r c a n í a s de l a po-
b lac ión nos anunciaron la presencia 
de los escolares. Fueron recibidos 
por el teniente akailde, don MeAchecr 
T o r i o ; el s e ñ o r cura pá r roco , don 
Isaac Terradil los, y los maestros de 
la Graduada, don Leonardo G a ñ á n , 
don Inocencio y don Esteban Apa-
ÉI S U C U R S A L E S 
del Rey, Asti l lero, Astorya. 
o^Bos, Cabezón de la Sal, Ciu 
m Rodrigo, Frdmist.a, Guijue 
g Laredo, La Bafte/a, León 
uane$, ponferrada. Poto*, 
males. Remesa, Salamanca, Sar? 
"•«a, S a h a g ú n y T o r r e í a v e g a 
Capital: 15.000.000 de p e í e t & 
^esembolaado: 7.500.000 pesttas 
^ a d o reserva: 11.750.000 pta« . 
Oaja d« Ahorros (a la vista 8 poi 
i» een ¡liquidaciones s emee t r a Je í 
e latereaes sm l imi tac ión á« 
n cantidad). 
Rentas comentes y de depós* 
' con intereses 2, 2 y medio. 
Dr^d-f y 3 y medio P01" 10()-
ditos de cuenta corriente Í¡O-
tw© valores y personales. 
Cartas de c r éd i to , De«-
t r ^ 1 y negociaciones de !«• 
¿ ' ^cumenta r ias o simple» 
Pré+taCÍOne8 ' Domicilia-cionee , 
d^S • 08 8obire m e r c a d e r í a s em 
e Z Í0 ' t ráns i t '0 ' et-. Negocia-
A - de monedas extranjeras, 
^anzamie r t ^ de cambio de la« 
^a*, Cuentas comentes en 
1 .« te . , Cupones, a m o r t i i » 
(}a- ^ ^ e s y converaione». 
lfl,reB8 ^ seguridad para part icu 
Bol ^'"^"'"nes en toda* la» 
jv 9as, Depós i tos de valorps. 
r*'ciÓT) te le^ráf í ra v t*lef¿¿i«* 
M E R C A N T I L 
S A N T A N D E R 
Efl d í a 26 de junio y la m a ñ a n a 
del 27, en el Ho'tell Europa, reci-
b i r á consulta el propio directoi ' 
y afamado or topéd ico do Madr id , 
Preciados, 33. Casa fundada ha-
ce medio siglo. 
A P A R A T O S perfeccionados pa-
ra curación de 
Dsformados.—Do la espalda.— 
Piernas o pies to rc idos—Pará l i -
sis.—Tumores blancos, etc. 
P I E R D A S Y BRAZOS A R T I F I -
C I A L E S 
La nueva maravi l la que presen-
tamos es la pierna con tendones 
•ompensadores. Vean modelos. 
Proveedores Or topéd icos de las 
Compafí íás del Nor te , Madr id -Cá-
oeres y Portugal , Hulleras del 
T u r ó n . Cuerpos de Invá l idos , 
Cruz Roja, etc. 
Cinturas e l á s t i cas para vien-
tres abultados, e s t ó m a g o , r iñón 
ca ído , etc. 
Fajas de reducc ión para caba-
lleros. 
Vean modelos. 
H E R N I A S 
I O O n t e es el Precio exceP-
* cional para el año 
1927. Nuevo tratamiento científi-
co cojín H e m i a r i o Prhn y Her-
niolina, patente 46.169, para cou-
sestuir la con tenc ión y reducción 
tota! de la hernia. 
Niños y adolescentes curan ra-
dicalmente en cuatro meses. 
Aproveche este viaje si desea 
beneficiarse del cómodo , seguro 
y pconómico tratamiento. 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros Ingleses para la pre-
sente temperada, Invito a 
las personas más exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas dsl más 
depurado gusto inglés, 
creadas para ei arte 
sarteia!. 
ricio,-y los n iños de las escuelas, 
;u i : inpañados de una buena parte 
dej vecindario, que lleno de curio-
sidad acud ió a'l oír ol bombardeo 
que se produjo a su llegada. 
Cambiados los saludos de rigor, 
pasaron los excursionistas a la igle-
sia. E l p á r r o c o , dosde el pá lp i t o , les 
d ió la bien venida en nombre pro-
pio y de toda da felif-resía. felici-
t á n d o l e s a d e m á s por su apdicación y 
aprovccbanikinto durante el curso y 
por ei] acuerdo cristiano de venir a 
rendir o,i acias ante l a patrona de la 
provincia, invocada por ellos ea su 
pueblo tantas veces con el lumibre 
de Virgen del Puorto. 
Terminado di breve poro elocuen-
te discurso de don Isaac, la capilla 
del colegio can tó , a varias voces, 
una bien afinada salve, escuchada 
con a tenc ión por la m u l t i t u d ' de 
personas, que r á p i d a m e n t e llegaron 
a o i r las plegarias de los santof íe-
ses. 
•Seguidamente tsaüeron en direc-
ción all santuario de la Bien Apare-
cida, donde oyeron l a santa misa, 
h|i(jicron sus rezos y comieron en 
medio del mayor regocijo los fiam-
bres que t r a í a n en plena naturale-
za, bajo frondoso arbolado. I 
A las cinco y media hicieron su 
apa l ición en los campos de L i m -
pias los estudiantes, d e s t a c á n d o s e 
los once jugadores que h a b í a n de en-
frentarse con ell equipo de Ampuero 
El partido futbol ís t ico hab í a des-
pertado gran i n t e r é s entre nuesti'os 
aficionados, y todos acudieron sin 
fal tar uno a presenciar el encuen-
t ro , as í como t a m b i é n otras muchas 
personas mayores y bellas y dist in-
guidas s e ñ o r i t a s de nuestra buena 
sociedad. 
Pronto se vio l a infer ior idad de 
los ampuerenses, y aunque hicieron 
verdaderos esfuerzos por contener 
el empuje de los de S a n t o ñ a , sobrp 
todo en el pr imer tiempo, ail fin fue-
ron derrotados por cuatro goals a 
cero. 
No hubo n ingún incidente que la-
mentar, procediendo todos con la 
mayor cordura y sensatez. 
De regreso a nuestra vi l la se d i -
r igieron a la parroquia y rezaron 
con gran devoción el Rosario, can-
tando dospiu's prec ios ís imos mote-
-ps n.l Corazón de J e sús y un solem-
no ' ' T a n t u m - E r g o » . 
En la iefl£»i.a h a b í a enorme con-
••urrencia de fielov;. áv idos ño r escu. 
char a "los tiernos hijos de la v i l la 
HpTnana. 
Terminados los cultos pitados, 
vuelven a S a n t o ñ a los p e q u e ñ u e l n s 
sumamente encantados de la excur-
sión realizada, dando vivas entu-
ii í totás a nuestro pueblo. 
Una revista mi l i t a r , 
Han pasado revista de armamen-
to todas las fuerzas de la Guardia 
r-ivil de' d is t r i to , ante el d ignís imo 
coronel don Eduardo Art igas , capi-
t án ayudante don J o s é M a r t í n e z y 
teniente don Pablo Incera. 
De sociedad. 
— D e s n u é s de pasar una tempora-
da en Guriezo, al dado de su abue-
i i t a , se hal la nuevamente entre n o s - | 
otros la s impá t i ca señor i t a M a r í a 
Luisa Camino Aguirre , h i ja de nues-
t ro amigo don Ulpiano. 
Sea bien venida. 
—Ha terminado ej cuarto año do 
peritaje en la Escucila de Comercio 
de Bilbao, con notable aprovecha-
miento, éi distinguido joven Angei 
l íu iz Arenado. Enhorabuena 
Acuerdos tomados en la ú l t i -
ma sesión del Ayuntamiento. 
1. ° Aprobar definitivamente la 
recepción de las obras de l a t r a ída 
de aguas a nuestra v i l l a , m a n d á n -
dose ret i rar la fianza que el con-
t ra t i s ta t en í a hecha. 
2. ° Aprobar la lliquidación de 
cuentas del mes de mayo, y 
3. ° Hacer los trabajos necesarios 
para la ins ta lac ión de un cuarto de 
arco en la Casa Consistorial. 
E| corresponsal. 
L a l ínea de a u t o ó m n i b u s de Ontaneda a Burgos, con sus mo-
dernos, elegantes y cómodos coches « S A U R E B » , en combinac ión 
con el ferrocarr i l de Ontaneda, estabicu; unos billetes reduci-
dos de ida y vuelta, valederos desde el d í a 27 aá 4 de ju l io , a , 
los precios siguientes: 
P R I M E R A CLASE 33.25 
S E G U N D A CLASE 26,75 
Los billetes se e x p e n d e r á n en la taqui l la de la es tac ión de 
Santander para el t ren que tiene su sa'lida a las 7,38 de la ma-
ñ a n a , único que emipalma con líos ómnibus de Ontaneda, llegan-
do a Burgos a las 16,30. 
Santander, 23 de junio de 1927. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E| mejor situado. -!- B a ñ o s par-
tioulares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Estos d í a s han sido testigos de 
esta v e r g ü e n z a los .vapores «Mari-
vi» y «Capr i» , cuyas tripulaciones 
—Ha pasado breves d í a s en é s t a 
el joven sacerdote, doctor en F i lo -
sofía y Letras, don Gerardo Masa y 
han ofrecido hacer propaganda en j pr imo don Laureano P é r e z Mier , 
favor de la que por unas horas ha j qxje recientemente ha recibido las 
D E S D E S Ü A R C E S 
Un bautizo. 
En el d ía de ayer le fueron adnii-
nistradas (las aguas baaitismalcs a 
un niño hijo de nuestros blienoa 
amigos don Manuel Pacheco y d o ñ a 
Manuela A g ü e r o . 
A l neófito se le pusieron los nom-
bres de J o s é Manuel, siendo apadri-
nado por la s imná t ica y bella joven 
Elisa G ó m e z y Juan J o s é Pacheco, 
hermano del recirn nacido. 
Nuestra m á s cordial enhorabue-
na a .'los pa.pás. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a los simipáticos j óvenes Luis y 
Leopoldo V i l l a Guerra, hljoé del 
que fué alcalde de grata memoria 
para esta v i l l a , don Manuel Villa'1 
Roldan. 
C o f a T c O M E N D A D O R 
De veraneo. 
A medida quo Uégá el buen tiein-
po Ra gente gusta de venir a reStpá-
r á r las brisas do n u c « t m playa. 
• Entre los numerosos veraneantes 
que se encuentran entre nosotros, 
recordamos a la s e ñ o r a viuda de 
Castedo y f a m i l i a ; s eñora de López 
Fe r re r ; s eñora viuda del general 




Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
üfirlgos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS I N G L E S E N 
Sania Clara, i (ni lado ds is flodloaels). 
Teléfono 326a. —Santander. 
D E S D E A N t E V A S 
Ecos do sociedad. 
E n el «Cr i s tóba l Collón» ha salido 
con rumbo a Tampico (Méjico), 
nuestro buen amigo don R a m ó n 
Quevedo, con el fin de realizar sus 
negocios pe t ro l í fe ros . R e g r e s a r á l a 
p r ó x i m a o t o ñ a d a . 
Le deseamos buen .viaje. 
El corresponsal. 
sido «vecina» suya, pues dicen que 
no todos 'los puertos del movuniento 
que tiene este en determinadas épo-
cas, cuentan con una preciosidad de 
ta l calibre y de jus t ic ia consideran 
que se sepa lo bueno que aqu í te-
nemos. 
El «Chapr i» , al que de jó el puesto 
el «Marivi», t omó ayer carga de sa-
lazón que env ían a Genova fabri-
cantes s a n t o ñ e s e s y santanderinos, 
re sultando tan lenta 'la operac ión 
(pie ya veremos si la C o m p a ñ í a ar-
madora dir ige nuevamente la vista 
hacia nuestro puerto. 
Nosotros creemos que no y ade-
m á s esperamos que otras empresas 
ln imi ten , ya que a sabiendas na-
dio quiere perjudicarse. 
Viajes. 
Procedentes de la c r t r " Pegaron 
ayer ]a respetable e i lustrada pro-
fesora de piano, d^ña Patrocinio de 
T-zanias y las hel l ís ianas s e ñ o r i t i s 
R a q u é l T o m é y L i l i t o s Allende, dis-
c í p a l a esta ú l t ima de la s e ñ o r a de 
Lamas y que a la vez que la seño-
r i t a Raquel ha sufrido e x á m e n e s en 
e-I Conservatorio, con br i l lante £&. 
sultado. 
Movimient.o de pesca. 
Ayer, miércoles , se r eg i s t ró el .•' 
g u í e n t e : 470 arrobas de anchoa,, l i -
quidadas a precios entre pesetas 
6,40 y 12. 
El oorre$pon«al . 
23-VI..927. 
DESDE C A B E Z O N DE L A S A L 
De sociedad. 
De regreso de su viaje de novios 
se encuentrTn en el inmediato puo. 
blo de Ontovia, su pueblo natal, 
para pasar una temporada ail lado 
de sus padres don Ildefonso y doña 
Aurel ia , el ¡oven ingeniero de Ca-
minos. Canales y Puertos, don M i -
guel Alvarez Ruiz y su bel l ís ima y 
dist inguida esposa d o ñ a Carola Bo-
lado. 
E l enlace matrimoniall de la feliz 
pareja, a la que deseamos todo gé-
nero de dichas y venturas en su 
nuevo estado, se celebro en el san-
tuario de Covadonga, el día 8 del 
corriente. 
La «moza» del muelle. 
L a «en t r ada» es como para pen-
sar que nuestro relato de hoy per-
tenece a cuento o a novela, géne ros 
ambos que nunca hemos cultivado 
por escasear de aptitudes para ello. 
Gracias, que fuera de estas pobres 
informaciones que enviamos a E L 
P U E B L O C A N T A B R O , nos sea per. 
mi t ido emborronar alguna ep ís to la 
famiHiar, libres siempre de jueces 
severos que bien pronto da r í an fe 
de nuestra desgracia. 
Se t rata , sencillamente, de aue la 
carcomida machina, recompuesfa 
cien veces y otras tantas en estado 
indesea.ble para aguantar el tráfico 
a que da lugar la carga y descavga 
de los barcos que atracan a ella, 
ha sufrido recientemente la ú l t ima 
operac ión qu i rú rg ica a que el «des-
t ino» í a condenó y como consecuen-
cia de dicha operac ión se quedado 
sin uno de los brazos que lastimo-
samente ^ n d í a , quedando dicho 
con esto que el completo del cuer-
po de la vieja y quebrada machina 
es. cosa que p a s ó a la historia. 
r 
porque e s l a b a s e de 
Ordenes Sagradas y que como i ya 
anunciamos d í a s pasados, c e l e b r a ' á 
«u pr imera misa el p r ó x i m o viernes, 
d í a 24. 
Para asistir a este acto salieron 
en c o m p a ñ í a de dichos sacerdofrs, 
para Redondo (Paleneia), filis t íos, 
ej ilustrado maestro nacional de 'es^ 
ta v i l la don M a t í a s M i e r ; su esposa, 
doña Tr in idad Masa, y su hormana. 
pol í t ica , d o ñ a Carmen Masa. 
—Ha rogreaado de SaKinancn. 
adonde fué con su hiio Jaime para 
examinarse és te dcll pr imer aílo de 
Facuiltad, el f a rmacéu t i co de esta 
v i l l a Y conceiail del Ayuntamiento, 
don Gabriel Baraja. 
Fil aven ta i ad o a'umno .Taime, 
a p r o b ó sus asi en aturas con br i l l an-
tes notas. li.n.noral>uena. 
—En c o m p a ñ í a de su t í a . la sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a Josefa G O J I Z Á W -
Centcll. marcharon a pasar unos 
d í a s a R iñe re s ( P e ñ a r r u b i a ) los jóve-
nes Luis Gonzá lez y Antonio Vé-
lez. 
—Del mismo punto,, donde pasó 
breves día^s. r eg resó a é s t a el joven 
Telesforo Díaz . 
—Se encuentra pasando en es t á 
una temporada, d o ñ a Carolina 
M a r t í n e z . 
El corresponsal. 
• * * 
K S I E u í m m 
Debut. 
En l a noche del 22, y como anun-
ciamos, d e b u t ó la notable compa-
ñía de zarzuela que dirige el p r i -
mer actor don Juan Navarro. , 
R e p r e s e n t ó s e «Los guapos* y «Las 
musas l a t inas» y hemos de afirmar, 
sin aduHación ni adjetivos que pu 
dieran ser interpretados como .cor-
teses, que la labor de las actrices 
y actores fué a c a b a d í s i m a . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
ARTH'JR WHARTON, LTD. H U L l . 
F * r , o p i e t : a i r , i o s d e I V I i n a s 
Newcastle, Cardiff, Swansea. Glasgow, Leeds, 
Wakef í e ld & Goole. 
D e l e g a c i ó n g m e r a l e n E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
T e l ó l o n o 1342 P A T A K I ) B] ) i 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
l ' E N T A R N F A R M A C I A S 
' "i 
Cl ima de altura. Muy tón ico ^parai 
nerviosos. Este agua es l a mejor co-
nocida para la curac ión d é las .en: 
fermedades del riñón, vejiga, A R -
T R I T I S M O en todas sus manifesta-
ciones e iníaldble en los cóMcos ne-
fr í t icos. Disuelve el ác ido úr ico y los 
cálculos . 
T E M P O R A D A : 1 de Julio á 30 
de Septiembre. 
G R A N P A L A C I O - H O T E L con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta . E s p l é n d i d o s salones. Selecta co-
cina. H O T E L D E S E G U N D A . Hos. 
p e d e r í a s para clases modestas. 
Te légra fo . Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóvñfle* desde R E I N O S A 
(F. C. del Norte) , S O N C Í L L O 
(F. C. de Bi lbao a la Robla), ON-
T A N E D A y B U R G O S . 
Para m á s detalles dirigirse a la 
Admin i s t r a c ión Cen t ra l : Paseo de 
Pereda, 36 .—SANTANDER. 
F U N D A D O E N 1 N 7 
y 
Establecida en el a ñ o 1172 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500,000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. . 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Asti l lero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panos, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barquera, S a r ó n y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , To r r e í avega , con 
Sucursales en Cabezón de l a , 
Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de opera-
ciones de Banca. 
O A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 8 por 100 
anual, s in l imi tación de can-
t idad , acumulándofie los in-
tereses aemestralmente, en 1 
fin de junio y diciembre d« 
cada año . 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
«mjetos a devoluc ión sin pre-
vio aviso y a oomprobaciÓTi 
por loa interesados durant* 
I*.» horas de Caja, mediant* 
I * i>r«^illl-t»:ii>ií iltj lo* HkVr 
« m — 
ARO XIV. PAGINA S E I S E L PUEBLO CANTABRO 24 DE JUNIO 
E l i i n Ü S T Ü G O P i l i E i S i S i P j | 
y la c e r a J O H N S O N 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con todos los accesorios."Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, JO Pías. Coste: menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
, E . P é r e z d e l M o ü n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i ü a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
Sin temor a ser desmentidos hn-
.¡¿remos constar que esta modesta 
compañía es, sin disputa alguna, la 
é.mejor de (.'llantas en su género han 
pasado por el tablado deJ Teatro 
vjEusebio Sierra. 
Jóvenes, cuantos forman el eleru 
tiSGQ, rivalizan entre sí para (lograr 
'' d aplauso del público, y la brllo/.a 
sugestiva de las tiples, unida a sus 
': aíinadas voces, en las cuailes se 
destaca gusrto depurado en el canto 
?de las obras que interpretan, hacen 
-que el público salga complacidísi-
'•mo de la labor que ejecutan los que 
, forman la compañía que dirige el 
5 señor Navarro. 
• Esperamos que el público acudi-
' rá a presenciar o] trabajo do estos 
t notables intérpretes de la músiva 
'española y llenará todas las noches 
el lindo salón dell teatro, pues difí-
cihuente podremos encontrar acu-
**>• dan a los pueblos compañías que 
puedan iguálame a la de don Juan 
Xavarro. 
'•y- Llegada. 
De Madrid la distinguida scñorL 
^ ta Ameilia triarte. 
El corresponsal. 
si-. 
m U M ESCALINTE, 13 
Retratos de conmnión 
de acabado impecable. 
Causa por estafa. 
^ ^vAyer, en la sala de esta Audiencia 
conupaltieció Santi'aigo Sañudo &"li'.r-
^ zano, pana res)i>onde-r do un delito 
ilc estafa. 
¿j^ L a acuf*aic¡ón p«:wücnlar, cnco-
;̂ .Tt ion dada al lc'a-a;;io don Mi;.;no! 
<•••' Pcmándiez, piddó para el reocev-adu 
fe'BQ multa do 15.212 poaetns. •" 
E l sefifcr fiscal y la defensa, se-
» ñoir Espina (R.), interesaron la 
absolución. 
Por lesiones. 
Soguidamonte on la miwna í<nln 
' se vió la instniída por Lociones con-
íra IsidUo Rodríguez Cañibarro, pa-
ra quien el señor fiscal y la acu-
sación pa/rticula;r, señor Botín, pi-
dieron un aüo, ocho meses y veintiún 
días efe prisión correccional c in-
demnización de 500 pesetas, a] le-
sionláiclio Marcelino Pascual. 
La defensa, señor Rodríguez (R.}, 
solicitó la absolución. 
Sentencias. 
l'.n la causa; seguida a' Rernardi-
no Ga.rcííi Cebalk^, por lonunes, so 
•lia dictado soutenc» t«.)ndo-nám!olo 
a das meses y un día. ce arresto 
mayor e iudemn-ización de 95 pe-
setas. 
• • » 
Tánibión, so ba álcÜ&sIb ssiitencia 
e.n la instrnwJa por tíhpi ucloncia 
tonuiraria, conltra Paulo Cuarli.s 
MartíneZj con.clen&nid'ólfe a cuatn."' 
meses y un día do pirreslo n^ayor y 
2.000 pesetas do indemnizoción. 
SANTANDER 
Amortizabile, 5 por 100, 1920, a 
91,40 por 100; pesetas 2.500. 
Idem, 5 por 100, 1927, a 91 y 90,50 
por 100; pesetas 72.000. 
Acciones. 
Banco de Santander, a 360 por 
100; pesetas 10.000. 
Obligaciones. 
Electra de "Viesgo, 5 por 100, a 
86,50 por 100; pesetas -1.000. 
Trasatlántica, 5 por 100, 1920, 
a 101,75 por 100; pesetas 40.000. 
Gran Hotel Caíé.Restauraní 
J U L I A N O U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
raodomo nara bodas, banquetes, ptr-
Plato del día-. M J U : 0 6 de cerdo 
portuguesa. 
D E M A D R I D 
LntfríOT, Hrt« F u 
i k D...¥..« 
B K C. 
8 H A 
i i H-G...Í 






Eapeciali:i<ta en la repara-
ción do baterías, dinam®», 
magnetos, faros, lámparas 
kláxenes y en general t« 






8 1117 . . . . . . . 
R i m 
i XWI (con Im 
puesta. 
8 8 {sin im 
CEDULAS 
B. Hlpotecmrft, I por «/• 
» > 5 > » , 
5 5 | B 8 . 
ACCIONES 
Banco ds Espafit.... 
» Hlspano-Amerieanc 
» Español de Crédito. 






Azuc., s!ii estampan».... 
Minas del Rlfí 
Alicantes, primera 
Kortes, primera . T n . . . 
Aittmrlas, primera 
Norte, f por 100 .,.»». 
Ríotlnto, 6 X>OT Ifl*....-^. 
Asturiana de 
Tingar a Fez 
Hidroeléctrica Española 










































































B I L B A O 
Día 23. 
Acciones. 
Btmoo de Bilbao, • 1.920. 
F ¡rocarril del Norte de España, 
a 529. 
Hidroeíóctirica Española, viejas, 
179,65; nueva®, 174. 
líid'rüielcciíirioa Ibérica, 535. 
Praferetíi s de Ivíma^ de Cala, 70. 
Naviora Sota y Amar, íjüo. 
Altos Hcnnos de Vizcaya, 112,50. 
Cccripañía de Vasconia, 960. 
P¡ ip:i".or:a Ivspalñí.a, 110. 
Unión Espiáfibla Espilcsivos, 't38. 
Obligaciones. 
Fi i u ica'.i ril dell Norte de España,-
p'/mcra. 71.75. 
l& m dd íosim, 6 por 100, 103,70. 
Iidtc.u de Madjrid, Zaragoza y Ali-
éable, 6 por 100. G, 103,85. 
HiL'rc^'écü'ica Ibérica, 5 por 109, 
1918, 85,50. 
Aillos Hornos de Viz-caya, 6 por 
100, 103. 
(lufoiinunieiún. fa.cilitada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
Banda municipa!.—Programa de 
las obras que ejecutará boy desde 
las ocho y media en el Boulevard 
PRIMERA PARTE 
«Po::.co do Aran juez», pa.---o-dob'9; 
Caima KÍ.O. 
¿tila A !;V n», y.ii.tto; Bisot. 
<C1JG« noces ¿o Fígaro», obfr'aira; 
KíÉaínt. 
SEGUNDA PARTE 
«Instautáne:;::», fu.i; Mo-ia^s. 
<d̂ a Unida tBipS^M)), fa-üíaí-ía; de 
Ailor^. 





No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúncitse bien y reco-
gerá, aumentado, ej dinaro qu* 
invierta. 
R&ce deade esta fecha eJ 60 por Í00 de rebaja en todo» los 
encargos. 
Tres retratos para paaaporfce o kilométrico....x > pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
Ampdiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 s. 
Superiores Oleografías, gran novedad, desdo 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Resatas}. 
SANTANDER 
D E B A R C E L O N A 
'jiterior fpartídR) 
^.ortlaAiile mo, partid* 
í ltl7 • 
UCf 
















» < por ICO 
Andaluces, 1.», 3 •/8 fijo... 
» 8 por 100 
Trasaüánticas, 5 î -lHÉK 
Snrias, 7 por 100 
Francos (París) 
Libras TÍH.. . . . . . 
Marcos 
Dollars 
Francos eulzos r. 
Francos belga» 
Liras 
n a ¡ á ¡ m .. 
Dll 21 QIA 23 
La Caridad de Santander.—El 
moviinicnto del Asilo en el día da 
ayer fué e.¡ sdguieriíe: 













105 80105 20 
101 80 100,15 
77 40 77 20 
71 75 71 75 
103 50,103 50 



























ti El BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA, admite en gar 
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expedienti 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS, 
tra en Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a 
de don Roberto Bustaanante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06* 
tran- i Esíanclas causadas por 
souiikies, 4£ 
Anillados existentes en ei Estable-
cimiento, 164, 
I * f frm i'W I f M I f .fl l U j j J 
í n í o r m a ^ i ó n obrera. 
l a C a s a c k l P u e b l o . 
Esita larde, a. las eois y media, 
dará una con foro no ia en io Casa 
ítcl Pueblo el secreta rio gon '̂aJ.. de 
la .Fodoración dvJ ramo de la edáli-
caciúu do Esp)aña, Anastasio de 
Ga'acia. 
El terna será: "Filies do la orga-
nizaedon obirefu y legislación so-
cial». 
Al aicío, que os públko, se rope-
ra que asistan todos los obreros del 
ane do la couílmccióu. 
Cine Popular Reina Viciaría.— 
De siete a diez. 1\ iuiíva j rnada 
do |a graiid-i-'i.̂ i su;••(.•; prodic ión 
«Don Q bijo ¿vi ¿pTOPO», por Douglas 
Fairbanks. Fu (¿ta Eo-'rihídáh'e pe-
lícula el cüli.,'sa.! ^^glas ¡ealiza las 
iivó.íí es-tupendan liaz:iñ;is con la 5S-
.p.ada y con el 1 á.ligo. ¡A•.encion!, no 
•doj-air dé verla -porque es jrocio-a. 
jCóniiplc-tará eil p-rog!ra.nia la gra-
ciosa cóinjca ((Nicomedes cliente ;i 
la íufítza». 
Cinema Bonifa^.—De sioí-: a diez, 
cmocionanlo drama de gran inten-
s!daci tituJta/lo ((La tra.godia , del 
faro», por Dolores Oastello y jolm 
llarron. 
APARECE ELI.0 DE CADA 
n̂íca publicación 
Ús¡ su género en Esoa 
e 250 págsnaa da ^ 
sonteoiendo: 
Indice alfabético de todos IQ, 
puertos del mundo. Itinerario! 
marítimos con fecbas de salidj, 
y llegadas de los barcos. j^D 
rarios de ferrocarriles relacionj. 
dos con puertos. Reseña, piano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto intcresaal 
viajero por mar, al naviero, i\ 
consignatario y a todo el 
tenga alguna relación con Irii 
da marítima. 
Námero suelto pesBtiÉ 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
FiDA ÜH HOMERO 6̂ 118 




o EN TODO E L MUNDO • 
/ I I w w i m1 Ü' wv wi1 r i 'inr 'TÚ vi'nf^ 
EL PUEBLO m i m 
DE VENTA EN BARCELONHi 
Kiosco do La Rambla, fné 
a la ectie del Carraw». 
toríalecon a sus hijitos con 
porque l& reiterado ex-
perirr.entación clínica 
que en Hoepitaies, S a -
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
Curación rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
les ha demostrado que. en ca-
sos de debilidad gañera)., 
raquitismo, escrofuíismo. 
mnJ tío Pott, conve'e-
ccíncias y falta de 
apetito 
es el tónico recenstituyente 
infantil insuperable 
P'Ct'Oradón tSel 
LABORA TO'-flO IBERO : TOLOS 
tamiento, vejes prematura, etcéte-
ra, con ei Tónico reconstiluyente 
*/.ecnas> y los Comprimidos Afrodi-
siacos iZecnas». Iónico , 7.50 pese-
tas. Comprimidos, ta pesetas. 
inrtqniánca verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros).' 
con Parasiticida <Zecnas* (Loción)^ 
que no manchan y tienen olor 
cgrudahle. Frasco. 2 pesetas. 
recientes y eró-
iiWat, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc. con la in-
yección antiblenorrágica <Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios iZec-
nas*. Tratamiento interno y e ter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
SíTsrsnajo afecciones de la piel 
ñs'síS Í 'ÜÜIOÍ y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofuíismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec 
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada ^ E C S ^ S y no 
acepte niogún producto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente. 
No v&cüe por haber usado múltiples productô  sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venta: f armadas, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali. 
Gran Farmcciay Centro de Específicos de Daniel Rey Súnchez . - Infw 
tqs. 7, Madrid. 
PTS 4- - n fRAsno CN r».ñr.uciA5 y oncíiu?!!i*s 32 85 33 85 
¡"TÍ 
a s 
VERANEANTES se desean 
lj en <:a-sa particular, con exce-
lentes habitaciones ^müiares, 
"—eiarto de bailo. Razón : Daoíz 
y Velarde., 19, 2.°, derecha. 
RADIO.—Se vende por mitad 
de precio, buen aparato re-
ceptor de cuatro lámparas, 
funcionando perfectamente. Ra-
zón Administración. 
D0GGE BROTHERS, a toda 
pruebaj baratísimo, por urgen-
cia do viaje. Informarán: ga-
raje y talleres «Agencia As-
tur», calle de Castilla. 
ENCONTRARA precioíidad** 
en objeto» delica-dos y econó-
roieoí, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pórez del Molmo, 
8. A., E . Gutiérres, 1̂  
VENDO en Maliaño, llave en 
mane, chalet «Villa Luisa>'. 
huerta y jardín. Iníorniarán: 
San Francisco, estanco. 
C A L L E céntrica, tranvía puer 
ta, alquilo amueblado hermo-
so piao. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
MUCHAS COSAS puedan de 
cir«e en un anuncio de quince 
paJabraa, y sólo cueafca cin-
cuenta céntimoi. 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailen, 2, 4.°, izquierda, 
VENDESE CHALET grande, 
corí jardín y huerta, en la po-
blación, jweciosas ' vistas. ín-
íonsies tsta Administración. 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue 
uas vistas, 9.000 pesetas. Bur 
goíí, 30, droguería. 
PIANOS, de ocasión, .magiiíli-
c-as confliciones, nvoppróíoná-
niofi dos. ítnamayor, 15, bajo, 
taller de aíínoción y repara-
ción. 
o n o 
CHAS 
| A K C A S E&VISÍBILSS 
I Empotrada el ŝ vci en !a 
í paréd <;:-ir. q- é'an ¡IOH y 
| sin f.?.-!itíiiie..-. Ua cajr. t?e 
| puede fapáj •• <•' pgpd 
o ¡a pimur.» dul uv-.coraio 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estes 
cajas en rnúcjSbá (áim-
fi ñor,. Piojos ritofiicoa. 
I Pccid carálego á 
| r/iATT^riS. QRJSS.ER 
| Ar.'afí;;dc 185. Bí ibco 
Representante en Santander! 
Joaó María Barbo»», .Ciin«rí>*i 
7 , «egundo» 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
("hechura sastre), caballero y 
niños. Precioa económicos. 
S, Moret, 12, 9.» 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas. 
e.~pejos de las formas y medi-
das que se deseé. Ouadroa 
grabados y molduras del pata 
y extranjeras. 
Desoadbo: Amos d'C Escalante, 
2. Fábrica: Cervantet, 22. Te. 
fonx>, 28-22. 
B A R Q U Í N 
Comidas económicas 
LANGOSTA TODOS LOS DiflS 
Arclllero, 23.~Telófono 18-54 
SE. VENDEN dos hoteles ge-
n:r ir,-,, iVHnes, en 16.00!) pe-
setas cada uno. Iníorma<rán. 
San Fernando, 5G, carpintería. 
Trabajando en su pro-
pio domicilio puede us-
ted con la célebre má-
quina para hacer me-
dias, calcetines y de-
más artículos de punto, 
«Diasnant - Weinhagen». 
Hay millares trabajando 
en toda F-spaua. Ense-
ñanza completa en San-
tander. 
GUSTAVO WERNHA-
GEN Y COMP. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depósito de atru-
jas para cualquier mar-
ca de máquinas de pun-
to.—Reparacionea. 
CHALET amueblado, se ven-
de o aiiquila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, asna, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Ce-brano». San-
tandei'. 
LECCIONES partic-uiiares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Alodieina y Farmacia, por ii-
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
^ U L O ñ O ^ 
Con lo úníico que se tienen 
los pisos y muebles brillantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
SE ALQUILA chalet «YUl* 
Jtaría», frente Colegio Cánta-
bro; tiene garaje.—Informará 
DOM'ECQ. Burdos, t% e*cri 
kirio. 
RADIO, pieta* rjelta*, •.ít» 
vocea. Batería*, lámpara* va 
UJUJ marcas. Siesnpre COÍR.? 
a u « V M . Félix OrfcsgA. Burafo» 
numero 1. 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en Is 
casa E . Pérez del Molino, 
0, A., Eugenio Gutiérrez, B. 
SE VENDE una casa ^ 
en el crucero de Sarón 1 
ochenta carros de tierra repí 
tidos en tres parcelas, col: 
dan tes todas ellas con la ca 
mencionada y con laf carrej*' 
ras de Villacarriedo y de ^ 
Cavada. Sútuación magn" 
p a r a comercio. Inform^ 
Francisco Rodríguez SiüaZ) ? ; 
terinario.—SARON, 
Producto sin igual, de reco-
nocido mérito y fama mundial. 
Colores:" NOGAL, CAOBA, 
LIMONCILLO y sin color. 
De venta en Santander en 
las droguerías- dé Pérez del 
Molino ; Atilano Leal, Atara-
z;mas, 10; A. Horn.azábal, Ve-
la seo, 13, y en Ja-s demás bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MO-
RENO, Mayor, 35, Madrid. 
Más barato, nudta; para sai-
lar dudas, eomultan praciocg 
3 3 H E R R E R A . 9 
NI F A V O R S T A 
mfiAA 0E MOHO» EN LA IXMVKIOMMJWI 
ALQUILO amueblados. V® 
grande, moderno y f'1/05. ^ 
queños, económicos; cén'fl 
Rasilla, Doctor H a d r a ^ J ¿ 
COPIAS A MAQUINA 
De Memorias, Testamentan 
y de toda clase de d o c ^ 
tos.. Venta de máquina^ ^ 
¿o-SÜ^TJ I li va8 y usadas.—Tal-ler< 
paraciones.—«La OíiciDa ( 




PAPEL DE P E R I O D I C O S . -
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta Administración. 
B A S C U L A ^ 
de t o d a s ^ - -
ñ a l a n z o y od 
c a u d a 
S T O Q N C P c 
íparraguirri.' 
T E L E F O N O 1 2 ^ 
D E 1927 
aBi^aaiafi i i i i i^ii inij;: imB g a 24 D E J U ^ ? 
ARO X I V . - PAGINA S l E T g 
de reaaio en m 
EL 
PRECIOS MUY INTERESANTES EN TRAJES para hombre y n iño-COLCHAS, SABANAS, TOALLAS, CAMISERIA en general, GENEROS de punto 
y blancos, MANTELERIA, CORBATAS y otros muchos artículos. 
El más importante surtido del Norte de España en toda clase de ropas 
a con precios muy económicos 
^ nmo. 
Compre antes de que se acabe e1 mes, porque Í horrará un cincuenti 
F ^ i c l a m e i i s t í n e l e p r e c i o s y c c M i T p r * i L i e l > e o S A I Í C I H d e ® . 
m m 
a o J B . ^ o ^ r /a . 
24 óe jclifl -
7 ia agosto - Wtí̂ tM 
¡iguieüido vía C A N A L D E PÁNAMÁ a Crístábal 
{Col6n), Balboa (Panatná), Callao, Moliendo, 
'Aries, Iguique, AníOíáSasta, Valparaíso y otro» 
pueriés de Perú, Chile y América Ceñirá! . 
P B S S I O m S S.* G L A S E P A S A B A B A H A 
Eetos- buques disponen de camarotes, saión-eoms-
dar y amplíes cubiertas de paseo para los pasaiet os 
d i t&r<2éra clase: 
Para más informas dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d ® B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. (j.-Teiáf. 
lelegramas y telefonemas <BAS TRRRÉCHEA» 
TOS, TimKRCÜLOSIS, BRONQUITIS 
COQUELUCHE, GRÍPPE y 
BRONCO-PNEUMONIAS 
se curan usando 
0 
Cura mejor que ningún otro| 
preparado. Es el antiséptico ideal del; 
aparato respiratorio. 
Depositario: P ¿ r e z del Moimo, 
U l t i m o m o t i e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , o f e r t a s , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , L s t i l i z a n d o o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n l a v e n t a j a d e q u s e n p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n g a s t o , a l c a n z a r á 
V . s u o b j e t o e i m u i f i i e o p l s f e a W S L S . S 
a V . m á s d e 
os % wm w m 
s i n n s c e s l d s d d e p r á c t i c a e s p e c i a ! n i n g u n a . 
R e c o r t e V . e s t e v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r e l p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V . s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e d e l a f á b r i c a , l i b r e d e t o d o g a s t o . 
por un aparato 
con sus accesorios, cuyo importe de Pta.i. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
BU • i 
.LINEA D E C U B A Y M E J S G O 
P S O X I M A g 0 A L I D A 8 D E 0 A N T A N D E B ( B A I T O «oatÍB««atí«i) 
é e loa TAperM 4& esta Compfcfiía: 
* ALFONSO X i l l el 17 judio, A L F O N S O X I I I el 1S octubre. 
• C f i I S T O B A L C O L O N t i i agosto* C E I S T O E A L COLOJí el 4 noviembre, 
ALFONSO X I I I el «© agosto. A L F O N S O X I I I «i 16 aoTiembre. 
O E I S T O P J A L C O L O N el 81 septiembre. C R I S T O B A L C O I - O N «d 18 diciembre, 
adniitiendo paaajeroB de tedas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E E A C R U Z 
Estos bijques disponen de camarotes de cuatro literas y comftdore» parg esmgrsafee* 
Precio del pasaje en ^ercers clats ordinaria; 
"«.r* W^H&DÍI. : Vt&s,. RP-f». m í » lfi.85 de impuestos. Tot i l , 661,68* 
Para Jeraorus: E t M . 685, m á s 6,66 i * i¡aip*i«ttot. S'oiai, 664,M. 
C A D A N O C H E 
4 
R O M B O 
l A M A U T E 
y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZOE ESTOMAGO 
C i j a , I p6i9tfei 
Ct j l ta do entayo, m cénflsWf 
F A R M A C I A S Y D R f t a U E R I A I B 
5e ruega poner bien claros el nombre y la di-* 
r^ccíón. 
@ A M G ! S S E > 0 # J ¡ i 
fCcssssatdo por Iss Compaftias de los fcrroeanitas s>¿! 
^c-rt» de E spaña , de Medias del Campo a ZamonD 
y Orense a Vá^o, de Salamanca a la frontera pero 
(taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviag 
é a vapor, Marina de guerra y Arseailes del Estadsi,, 
f-ompáñfx-ia Trasnt iánt íca y otras Empresas de. N»^ 
negación, nacionales y e:ctranjeras. Declarados añ= 
SKSares al Cárdií l por el Almiraní-azgo portugofia, 
Cariionn^i de vapores.—Moñudo» para fraguas,- -Aglo-
sorade:.—Para centroe matalúc^icos y domésticos. 
; ' S AQ A WS53 P E D I D O S A L A B O C I E D A e 
I S U L L E B A S S S r A A O L A Í - B A R C E L O N A 
SPeiavo. 5, Barcelona, s» a an agente en M A D R I D ^ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , J O I . — SAN° 
T A H D E R . aeSor Hijo de Ángel Pérez y Comptv. 
S í a . — G I J Ó N Y A V I L É S , Agentes de la SociedaíJ 
a g ü e r a Española.—VALENCIA, don Rafael Torfiü, 
Para otror iafomiea 7 ptaeiez n la» efleinas de Its 
m ) € I S i l S ) A l $ M Ü J L J L M M A m S ^ A Ñ B & á : 
Equidistante de Bilbao y Santandec 
Umi imm a i c i i l M s r i ü i s s í f i M S . 
Veítailemieía m m \ M i fiel s r í s l m 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo a r t i cu la r , muscnlar , egado 
Especializado 
para l a 
c u r a c i ó n 
y c r o í n c o . 
De! a r t r i t i smo CDn nenralgias, c i á t i c a , l u m -
bagos; arenil las y orinas, m u y u r á t i c a s y 
con catarros b ronquia les 
De l a ohesidhd, go 'a y dispepsias. 
De las liebitia y vance3 comecut ivas . 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficia.1.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don R a m ó n B e r g é , Gran Vía 
n ú m e r o 12, B I L B A O , o administrador del Ba-lneario. 
CRUCEROS DEL VAPOR 
V I A J E S DE R i C R E . 0 E N T R E E S P A Ñ A Y 
SO U T H A M P T O N 
¡Vapor de lujo.—Orque-Rta Civóss do P a r í s . — F i e s t a s . — J u e -
gos.—Piscina.—Comidas a la .iiiiericana. 
Salida de Santader, el d ía 5 de ju l io , a las cinco de la 
^madrugada. 
Xilegada a Sonthampton, el d ía 7, al med iod ía . 
PRECIOS EN P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Sonthampton, desde peaota1? 175. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A ^ s a ld rá de S o u - « 
(thampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Jul io . 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
jcon destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contj^-
'geneias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travei 
¡Bureau , 87, Regent. Street, London W, 
En Santander, a los s eño re s HI JO DE A N G E L PEREZ 
)y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n,0 2.383, 
Í S U S V O preparaés> eosspues^o ée «ssacS* áf® míko ^^F>-
t ¡Miuye con graa «eu ta^ . al bicarbonato <m métj» &SB 
«seoío—Caja -¡i-sv p ís , Bis&rboaate <áe e»8® 
oluciorii-
_ jc«ro»fosfaí^ de caí tíe CREOSOTAik^^tóss im. 11 
josíSt se-tarro crónicc i , b.-onqujtis y d e b i M s é geswasáa'*' 
mmm ñ%m rsomero o-
••.¿•.'¡jr/r.-f, 
(fíj'i-- .¿••ní:»OM 
.vHiinfi.-.*-.;.!;» ̂ ..r., 
ArMÜUi.lĈu'.M 
G R A f i b u A D O EFSHVE3C 




UñlCEA\!A. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
0*1 w /f-sA, 
O . 
M % a t e o m í i k OÉO En pifi ía slaM: loteressole 
lormasióo de la proi ia^ 
E l v i a j e d e l R e y a L o n d r e s . 
El paso por San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En el sucL 
fexpreso de Jas nueve y nueve minu-
tos l legó esta m a ñ a n a el Rey, de 
paso para Francia. 
En la m á q u i n a venía el duque de 
Zairagoza. 
Solamente ven ía acompaf íado el 
Monarca del duque de Miranda . 
Por encargo expreso del Rey, só-
lo a ñ i d i e r o n a la es tac ión el capi-
t á n general!, el gobernador c iv i l y el 
comandante de Mar ina . T a m b i é n 
h a b í a algunos particulares. 
No se rindieron honores porque 
don A/Ifonso viaja de riguroso i n -
cógni to . 
ÉJ Rey descendió del t ren y con-
vr-rsó unos momentos con 'as auto-
ridades. 
A l c a p i t á n general, sieñor L ó p e z 
Bozas, !e dió el oncai'go de que re -
presentase a lia famil ia Real en el 
ÍIIMO qvic 36 f o ' e b r a r á e] domingo en 
Biü iao . con motivo de la inaugura-
ción del monumento al Sagrado Co-
razón de J e s ú s . 
El Rey volvió a subir al coche, 
reanudando el viaje. 
En I rún fué cumirUimentado por 
las autoridades municipaJes. 
En í T m d a y a le recibieron un de-
legado del prefecto de Po rc i a de 
P a r í s y nuestro emoajador en Fran-
cia, señor Qu iñones de León , que 
éé t aba allí desde ayer con ese ""pro-
pós i to . 
e n 
El paso por Burdeos. 
B U R D E O S , 23.—El Rey de Espa-
ñ a , a c o m p a ñ a d o del duque de M i -
randa y del embajador, s e ñ o r Qui-
ñ o n e s de León , l legó en ed expreso 
de P a r í s a las dos y media de la 
tarde. 
Don Alfonso descend ió di-l vagón 
y conversó con las autoridr.des, con 
el presidente de la C á m a r a de (.'• 
mercio e s p a ñ o l a y con d doctor 
M o o í e . 
A las tres menos cuarto s igi 
viaje a P a r í s . 
La llegada a P a r í s . 
P A R I S . 23.—A Jas diez y ve in t i . 
cinco llegó el Rey de E s p a ñ a . 
F u é recibido en la e s t ac ión por el 
general Laffón, jefe del Cuarto M i -
l i t a r del presidente de la RcrMb'ica., 
que, en nombre de é s t e , cumplimen-
tó a don Ailfonso. 
T a m b i é n fisperaban a] Soberano 
español el jefe del protoco;o, en re-
p resen tac ión del ministro de Nego-
cios Extranjeros ; la infanta Eulal ia , 
la princesa Sixto de B o r b ó n Parma, 
o! personal! de la Embajada y ele-
vadas personalidades de la colonia 
españo la . 
El Rey fué objeto de dfmostfa- [ 
cienes de s impa t í a dentro y fiier^> 
de la es tac ión . 
Eil Monarca se t r a s l a d ó en un co-
che a la Embajada e spañom. 
P e r m a n e c e r á dos d í a s en P a r í s , 
saüiendo de spués para Londres. 
Una joven valerosa 
La salen al encuen-
tro dos hombres y 
se 
B A R C E L O N A , 23.-?-E8ta m a ñ a n a , 
dos individuos, llamados F e r m í n Ve-
lada, de veintisiete a ñ o s , y A r t u r o 
V i l a , de veintinueve, salieron ail pa-
so, en la carretera de Casa An túnez , 
de F lora Torres, de veinte años , a 
la que in t e i í t a ron violentar, robán-
dole, a d e m á s , el dinero que llevaba. 
L a muchacha se defendió , resultan-
do con una herida en una mano, 
que le ocas ionó eí Velada con un cu-
chil lo. 
Acud ió en auxil io de la joven e! 
sereno de una fábr ica , que, con una 
pareja de la Guardia c iv i l , detuvo a 
los individuos de referencia, ponién-
dolos a disposic ión del Juzgado. 
Telegramas breve;». 
Información de to 
m e n z a d o y a 
I , ; ; s i h t a c i ó n e n M a r r u e c o ? . . 
e r e o i i í e r h a 
i i a a i m p o i 
m a c i z o 
es completa la t ranqui l idad por ha-
liarse ca s t i gad í s imo el enemigo. 
Sin m á s novedad. 
Lr i v r u í i a t i c Calmt?tíe. 
'Moíicias ide Vil la Sanjurjo. dos entre la meseta de E c l u a de 
V i l , L A SANJURJO, 23.—Ayer por Vaa y el r ío Had. 
l.i laidlo llegó a V i l l a Sanjurjo el Las columnas han establecido su 
presidente de l a Junta mumiicipal ^ ^ S í ? ^ ^ j l . ^ I I T ^ J l ™ 
de Molilílla, coromf dotn Francisco 
Cailvo, quien fuó objeto de c a r i ñ o s o 
ii&cihiiuieiixo. Eli «Diar io E s p a ñ o l » , 
die Ailhiueo;lijas., le djedipa hoy un 
airti'iunlo eiiccraiiástico. 
—Ai gieneraj DoUa coni t inúa re-
ccüiriendo l a Tisgv.ón de Ketama, | 
most rú jndosc complacido del buen ! 
estado de los «sorviedos y de los t r a - l r,1 T-- r _ 
. . . J . - ' * E l cfoctoir Vignes publ ica en «Le 
bajos que no ereetuan en las pistas. , „ A , . . ¿ ,r T 
J „ i , , . • .. Ma t in» un mteresan'te ai-tlouJo acer-—iSe e s t á n haciendo preparativos 
cu aúgumps b a n ü o s ' p a r a la cedeíbrar 
ción dle la verbena de San Juan. 
úitima palabra. 
ca de l a genial c reac ión ü"iel profe-
sott* Calanetite, la v.acuniai pa^ventiva 
I J " " T , J T J V '' 5; antituibeuiculoisa, qine en los pocos 
-Ha smo recolectada importante ! „ „ , , 
, . ,„ anos que lleva ensayada ha reduci-coaooha de ooreíiies y de i r u t a en • 
Ja vega dle Allhucemas. do . l a mor ta l idad por tuberculosis 
en los n i ñ o s dte un 26 por 100 a uno. 
Oaíkmellie h a llegado a produci r 
a vodunrtad u n a tubeirouilosis benig-
n a e inotfensiva, llegando a crear 
•una nueva raza de bacilos tubercu-
—iBl nuievo corond! don Luis Pa-
treja ha sido agasajado con mot ivo 
die eu ascenso potr m é r i t o s de 
giu'&rra. 
Ante un próximo avance. 
M _ M T T . -.T TT J J 11 ioisos, un bacilo aitamente atenua-T E T U A N , 23.—Han regresado del 1 ' , _ .. 
, i o • • n~ i d o . Este baeilo no CB capaz ae p r o . campo los generales Sanjuno v Go. 1 ^ 
det, que llegaron hasta eil teTritorio ' d u c i r lesiones tul>erculo»ae cu-ando 
ocupado ú l t i m a m e n t e por lag tropas, se inocula a u n animaa de labora... 
dando instrucciones para l i s p r ó x i - ^ r i o ; pero, en cambio, hace produ-
mas operaciones en el macizo de ; c i r a Jai sangre dieüo an imal inooula-
Buhaxen. { ¿ ^ sustancias anit.itubericaiilosas. 
Estas operaciones han de ser r e a - f Poco impor t a conocer los dle(talle5 
¡[izadas por la (columna Berenguer, de ]a tócilj!ía empleadla) por CaJmet-
que ya ha comenzado el movimien-
to , ocupando los crestones y las ver-
tientes occidentaües para enlazar 
con la j a rka de Benáurr iaguel , que 
va en vanguardia apoyada por !a 
columna Baimcs y por otras fuerzas, 
con Jas que t a m b i é n e n l a z a r á para 
evi tar que ol enemigo ofrezca resis-
tencia. 
Se ha dado orden a las tropas do 
no causar d a ñ o s en los aduares que 
Antes eran enemigos nuestros y que 
ahora solicitan la paz y no oponen 
resistencia al avance. 
Pero se tornarán grandes nrecau-
ciones para evitar una t r a ic ión . 
C o n t i n ú a la recogida de armas. 
Las fechor ías de un legionario. 
T A N G E R . 23.—Dicen de Casahálan-
ca que el legionario a l e m á n Asse! 
Ot to , que e s t á procesado por varias 
fechor ías , en el momento en que era 
interro-arado por el juez t i ró a és te 
una silla a la cabeza y. , spltando 
por la ventana, a ]a calle, logró eva-
dirse. 
I jras larga persecuc ión pudo, a', 
fin, ser detenido de nuevo. 
Parffl oficial. 
M A D R I D . 23.—Puede considerar-
te y Gncr in , su colaborador; basta 
saber que, po r ahera, padece con-
seguido el fin propuesto, el i n m u -
nizar a los nacidkw dio padí'c-'S t r u 
barouiloisos o que fatalmente tienen 
que convivi r en los primeros a ñ o s 
dfó su vídiai entre baci'láferos. 
L a valciuna prapajrada oon este 
bacilo (conocido con eil nomhre de 
•B. C. G. bacilo Ca lmeí t e -Guor in ) 
no es necesario inyacítaírla al re-
cién naciVfti; es euficients su admi-
nisi tración por v í a buoa.l, en dosi-
progiresix'Gis, y con l a prcicisn cond 
ción de que sean daidas antes de lo-: 
Vüez j-lrimeroe d ía» de vida: la v a 
cuna, a s í absorbida, no prtKiuce el 
menor t rastorno. 
WeW-Baille, B Ían , Malvoz, Can-
itacuzeme y ortros conocidfjs m é d i c o s 
de divdnsos paiees la. h«n e n l i ó l m ^ 
i6n máis de veinte m i l caeos, s in ha-
ber encontirado ol m á s m í n i m o ¡n 
oidiente faite parte de los n i ñ o s in -
munizdálos . 
Taekhnovitzer, encargado por ' a 
R o p ú b l i m uk ran i ana cbl estudio 
| E n jhonor de un alcaide. 
M A D R I D , 23.—^La Soci'edad Eco-
nómiiea die Aanigos de] P a í s se na 
reunido esta tarde en j i i i i t a gene-
rad para hacer entrega al alcííd-^ 
de M a d r i d de la medalla y el tí-
tu lo de m é r i t o que le ha sido con-
cedido. 
P'jiesidió el gobernador. 
Otro billete /friso. 
M A D R I D , 2 3 — B l Banco do Es-
p a ñ a ha enviado al Juzgado un bi-
llete de la serie D falso, piementa-
do al cambio por &\ vecino de Ca-
rabanchel Pedro B a r i ñ a . 
El capitán general 'de Canarias. 
LAS P A L M A S . .23.—A bordo de 
vapor (cLanaarote» llegó a Cabo Ju-
iby eil c a p i t á n genera,! de Canarias, 
sseñor Valllejo, que rev is tó aquellos 
desitaciamienitos. 
Desipuévs mairchü a Río de Oro y 
L a A g ü e r a . 
E l idirector /del instituto do lAgrorío-
mia de Leningiado. 
V A L E N C I A , 23.—-Ha llegado tí 
pi-^fc-sur s eño r Vavi lo r , d i r to to r de! 
Ins t i tu to de Agronomra y B o t á n i c a , 
y miemibro de la Adadenua de Le-
ningrado, visi tando la C á m a r a Agrí-
eda, donde fué agaflajado. 
. E l nuevo Instituto 4e Vigo. 
VIGO, 23.—'El alcalde nealiza ges-
tiones en busca de un locad en ti 
que se instdte nu^vo Ins t i tu to , 
-p^ara (|i¿e és te pue-ia empezar a 
funcionar en octubre. 
Barca que zozobra. 
V A L E N C I A , 23.—Un golpe de m a r 
hizo zozobnar a l a barca «Alejo», 
a h o g á n d o s e u n tripudante. 
Se condena a un capi tán de la Be-
nemérita. 
BDAJOZ, 23.—La Audiencia ha 
condlenaido al c a p i t á n de l a Guardia 
civid don 'Anselmo Pantoja a la pe-
na de cuarfro meses y un d ía de 
ainresto por dfesacaHo iad juez m u n i -
c ipal áfe A r r o y o de San S e r v á n . 
Violento incendio. 
M A D R I D , 23.—En Ibs almacenes 
generailes de l a C o m p a ñ í a del Me. 
d i o d í a ee dteedaró un violento in-
cendio en el pabe l lón destinado a 
c a r p i n t e r í a 
E l servicio e incen/d'fos l og ró lo-
calizar el fuego, evitando que se 
propara a otros pabellones. 
se diwiel ta la concen t rac ión de huí - j.de «a ta vajeama, elogia sus resulta-
rlos hasta nbr -n existente en Selal j dos> ^ n,iñni0 tiempo que ú á 0 m 
Hailam y en Buhaxeu. m inri0CU.id:atd v ^ nQ in f lu i r para 
L P . S i'f h v n ^ dp Raimes y Cnnín ¡ naidfl¡ p)l ^ cn^chri-KniXy los re-
confmuaron . u - í w . n c e por ambas j ^ ^ ^ . ^ 
vertientes del Buhaxen. al p r o n o i 
t iempo que otra, columna lo h a c í a i E l poi-venir d i r á la ú l t i m a pala-
j iar l icndo de Xauen y ocu.Daba el fc^a sobre l a eficacia de la vacuna-
fl^ncO izoi'iierdo, hahierido cstfWe- j ción jirevcnrt.iv.n por la B. C. G. 
:n ] ;< :* f ? / / 6 Radraix y R e i n - | f(oIWmos-.t.einm.i.na el doctor VisT 
vm-J^ef y L u í a t r a v é s de Back-
Círculo Mercantil 
Ayer fué aprí)baldo por el ministe 
r i o de Fomento el nuevo borar io d' 
trenes de la C o m p a ñ í a del Nbite, 
que e m p e z a r á a r eg i r dentro & 
unos d í a s . 
Seigún dicho cmaicAio, loe trene* 
rápiidos g a n a r á n en el r ecor r id 
hasta M a d r i d , 0,10 horas, y é s M 
flirid a. Santaiidieir, 0,36. 
Los expresas, 0,05 y 0,28, rnsper 
tivamente y los conreos, dbs hora' 
dte Madrild a Sanitandicir y 1,43 bo 
ras de Santander '3 M a d r i d . 
l̂ .M-mdi. ontr*? Tinba.vpn v Snsna, ¡nhs—que &ú '1s caiso de intentar a d r ^ n t á n d o - e ja jareft de Beniurr ia- v ^ m v a los n i ñ o s contira tan l e -
}'•• i1 i T.-nn^.i . todo r i lo sin rp<ds- m-ilé* ma l con un ensayo carente 
t cuua , ocupándose todos los pobla- en abso lu ío üe pcligiro.» 
Dicen los diartos japoneses 
Una proposición 
ventajosa para los 
Estados Uní'o- , 
TOKIO.—Todos 'los d ia r ios japo-
mesies expresan u n punto do viéti 
idént ico a l de los funcionarios nn-
val'las a .proipós'ito die la.s im%Q$iá 
clones de l a Coníe : iHina, dé] D1,1; 
lalrmle naval , reunida en ( i i : / 1 ' ' 
Todos ellov?i se m a n i ^ s í a n aótipron-
didos por (í bieciho ue. que la D- '.^ 
g a c i ó n aanericana bniya propuos'o 
l a p r o p o r c i ó n 5-5-3 pama los n ivío ' 
aiuxiiilia.ros, y consid.iraA que eisí.a 
p ropos io ióu liará. d ' rcM la buena 
imarclm de k-v- cxnvo.njaciorc:'. ya 
que ror.ii'Vi •-rV-v.-ivar- fní-o A '¡.i; i -
josa para los L : . a d c ¡ ü n l d c s . 
E S C E N A S D E L A P L A Y A 
Y-d llegan ios d í a s luminosos v alegres de la playa. Ü n a vez más , el Sardinero se l l ena rá de risas y i 
perfumes y durante un par de meses p a r e c e r á que vivimos en una gran urbe que necesita descongestáb.; 
narse por la parte del mar abierto. Ed paseo en la p laya ; las ¡ indas m a ñ a n i t a s de so] recibiendo en la can 
la brisa marina ; los juegos de las muchachas en la arena dorada, teniendo sobre lia tostada piel la tcl 
empapada del traje de b a ñ o : todo eso. tan veraniego y tan delicioso l l ega rá en seguida, en cuanto enM 
e] inea de ju l io y el calor se haga insoportable t ie r ra adentro. ¡ S a r d i n e r o ! Tú nos ofreces el oasis detoi 
playas sobre cuyas arenas caminaráai los pies de las m á s bellas mujeres e spaño l a s . (Fotos ALEJANDRO,) 
Ha nacido un monstruo 
T i e n e d o s c a b e z a s y p e s a 
s e i s k i l o s . 
LljSBOA.—En el pueblo de Mon-
carapacho, situado en la provincia 
del Aüigarve, una miujer ba dado a 
BJUZ, con asistiendo de los doctore? 
P i n a Morales y Eusebio Pontos, un 
moniatiruo que ha l lamado la aten-
cáón de las gentes de aquellos con-
itomos. 
Se t r a t a de un feto con dos c » 
bíeza^ ,y dqs t ó r a x dirfletfenitGe, un 
sólo vientre, u n sólo brazo, anor-
m a l , y que es l a fusión de dos, 
t emimando con dos manos p á i d á c -
t i las, t a m b i é n fundidas, en las cua-
les se observan los dedos pulg'ar^s 
e índ ices , separados los dos pr ime 
roa con toda nitidez; ausencia de 
medlios; los anulares unidas por 
Las caras inferiores y u n ún ico me-
ñ i q u e . Los miemibros inferiores per-
fectos. 
E l aborto, que pesa seis kilos, e: 
de sexo feaníenino y ha sido envia-
do a l a Escuela de Medicina de es-
ta capi ta l . 
Un monumento al 
Sagrado Corazón. 
El programa oficia) 
de la ceremonia, 
B I L B A O , 23.^E1 obispo de ta dió-
cesis, con motivo de l a p r ó x i m a lla-
gada del Nruncio Apóstol ico de Su 
Santidald', que es l a p r imera vev 
que se presenta of ic iaLmcntcen B i l 
bao, y aun en Vizcaya, ha est imarn 
recibirle oficialmente cbmo Lcgadc 
de Su Santidad. A es'c efecto. Jo es 
p e n a r á en l a Bas í l i ca dle Santa^n , 
donde s e r á rejeibido bajo palio, y 
después se e n t o n a r á un solemne 
«Te-Deum». 
Por su p á r t e , el presidente de la 
¡Diputación pi tn- incial saáldlrá a re. 
cibiir 'aü s eño r Nuncio al l ími te di" 
la provincia . A l a r e p r e s e n t a c i ó n .Ir 
La D ipu tac ión se u n i r á t a m b i é n a 
'k> le Comisión del Momimonto dei 
Sagnaidn Corazón Vifc Jcf-ús, a s í co. 
mo otrals muchas rep^esent í ic iones 
•• part.iri-ilarf6 con sus coches, que 
lá r a l l ímite de Vizcaya, y a lgu 
nos llegairán hasta Buirgos. 
El alcalde de m í a ú l t i m a capital 
ha telegrafiado que as i s t i r á con 
una Comisión de concejales de di 
cho AvuntamientiD. 
T a m b i é n ol rector de la l ln ivcr . s i . 
dad de Zaragoza, s eño r Royo V i l l a 
nova, anunciia. que ha sido concí d i . 
da l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rectoi -ado 
y del Glauistm de dicha Universi-
dad al doctor don Siantiago Basclga 
R a m í r e z . 
Por o t ra pairte, l a Un ión Radio 
de E s p a ñ a t ransmi1 ' i rá los di^cur-
sfos que se pronuncien en el acto de 
l a i n a u g u r a c i ó n del monumento al 
Sagrado Corazón de J e s ú s , a s í co-
mo los núimeros m ú s i c a que I n -
terprete l a «Scholtai C a n t o r u m » . 
El pirograma definit ivo os el si-
giiinni'e: 
'A las ti'icz y cuarto de la m a ñ a n ; 
diel domingo, des f i l a rán las Comí, 
siones, representantes y bankiera"» 
desde la iglesia de San Vicente a l 
pie del monuanento, y a las once en 
pun to se ver i f ieará l a bend ic ión de 
és te . Seguild'amenite se c e l e b r a r á una 
misa solemne de medio pontif ical , 
y a c o n t i n u a c i ó n p r o n i u n c i a r á n 'Üs-
cursos el obi&pM3 de Vi to r i a , el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya 
y el - s eño r Nuncio , que d a r á te 
bend ic ión apos tó l i ca . 
L a paute musical carirerá a car-
gjo de l a aSchola C a n t o r u m » , com-
puesta de 150 voces, y u n gran coro 
popular, que comprenjdie a m á s de 
400. 
tReina exfcraondinario júb i lo 
Bi lbao con íriotivo de este acto. 
Iivestigacíones 
T A R R A G O N A , 23.—La Comisión 
provincial de monumentos ha reaili-
zado investigaciones a fin de averi-
guar las propiedades que en torno 
ai] Monasterio de Pohlet deben ex-
propiarse con las 100.000 pesetas 
consignadas en el presupuesto. Es-
tas propiedades todas pertenecen ai 
Monasteiio y formaban parte de los 
servicios secundarios del mismo. 
Mucbas de las fincas que ahora se 
consideran de particulares resulta 
que lo son i r ideb idamen té , según se 
ha podido averiguar en e] Registro 
de ]a Propiedad, que no fueron ven-
didas por el Estado d e s p u é s de [P 
deeamor t i azc ióñ y por tanto deben 
considerarse aún de Poblet. 
Un golpe en la cabeza 
N i e g a s e r a u t o r de i 
a g r e s i ó o . 
BARCELONA, 23.—Ha ingreŝ j 
en l a cá rce l José M^ontesinefl 
lacusad'o dio babor agredido conujj 
navaja a EmiiHo M a r t í en la _c¡ 
de l Conde dial Asalto, causM 
una heridla! en el hiipooondio KÍ| 
d i o . E l herido p a s ó a l HospiialQ] 
nioo. 
En su doo la rac ión niega el del 
n ido sor ol autor dle la i 
o segurando que el cuchillo qu 
e n c o n t r ó dei>-ás de la puerta 
u n a casia de l a calle de Cirés, é 
que él s a l í a , no es de su proplei 
A g r e g ó que estando en una tal» 
de l a calle dlel Conde del Aj 
tr,e« desconocidos le re^Tend 
]T|(>r l a formisi en que hablaba, y 
de ecos le dió un golpe -en la cu 
za, que le hizo caer al suelo, 
mismo tiempo tiem|po que con 
cuchillo le causaba, umai eMsióD 
la. cara. Aña\diió que salió fie la 
betmíii y h u y ó , temeroso do I\M 
agrddderan de nuevo, siendo etf 
ees detenido. 
Madre e hijas detenidas 
U n i n f a n t i c i d i o e n A l m e n -
d r a l e j o . 
A L M B N D R A L E J O , 23.—La Guar-
dia c ivi l Jia pi-acticado un recistro 
en la casa n ú m e r o 15 de la fallo de 
López de Ayala , de esta poblac ióm 
domicilio de Juana Manzano Mar i -
fíes y de su hi ja Josefa Alamo Man-
zano, soltera, de diez y nueve años . 
En eil corral y entre el cst iórcol 
em-ontraron restos del cuerpo de un 
niño rec ién nacido. 
Estrechadas a preguntas manifre-
taron que el día 8 del actual dió Jo-
sefa a luz un n iño , que mut i laron y 
enterraron en distintos siitios. La 
madre y la hi ja quedaron díMcnidas. 
E L DIA EN 
SEBASTIAN 
Niña muerta por un auto. 
S A N S E B A S T I A N . SS.-TSn m 
l ie de M a t í a s , barrio del Allí 
al apearse de un autobús (le ^ 
ros la n i ñ a de siete años LmsaJ 
ques fué a t r o p e í l a d a por el auw 
vi l M-12.021. 
Llevada r á p i d a m e n t e al H 'l-1'', 
l io de la Cruz Roja la niM W 
fallecido. 
•El ox ministro señor* B W ^ l 
Se encuentra en esta ?ob!a<¿l 
ex münistro doin FlrancisoP ^ 
mín . 
Intento de suicidio, j 
J o s é Senén , que vive w l&. 
del Tre in ta y uno de Aaosto. m 
t ó suicidarse a las dns de • a i , ' J 
gada, colgando una cuerda o • 
cón. • r̂j 
L a cuerda, se rompió y J(l0' ^ 
ai! sudo, sufriendo la i r ^ -
fémur. 
Se encuentra en grave e& tai!11' 
En El Ferrol 
asajo a 
nos dane^s 
FETÍROL, 2 3 . - E n ^ f ^ ' 
neral se ce lchró ayer noen ^ 
quete oñciial en honor de 
danto y los oficiales y ' 
cuela d i n a m a r q u é s «CíiPse> . 
bo brindis. Amenizó la ^ ^ d f t 
dn, del regimiento de l'1''1 
En Turquía 
C o n t r a e l a n a l f a b e i l s i u o d e 
l o s p r e s o s . 
ANGORA.—lEn vista del gran n ú -
mero de anailtfabetcs que existen en-
tile los crirainates confinados en las 
prisiones tnircas,. 'as'. autoridad-es | 
iban decidiido establ.ecer cursos de | „ L ! t 7 e J l írvs Ü 
insín-ueción para ellos. Se les enae-
ñiará,. por lo menos, a leer y es- j 
eribir . . Si se aprueba el plan erm- J 
püip.to d:< departamento de In¡5tru.c- 1 
i-!/,,, pójH'.ica tñiiroo^ n ing i in prisio-
neirb podirá ser puesto on l ibu ¡r.d, 
sea cua,; fiKMo la dfipnctáji fe sil 
CO-MIOI 13 liasta que conozca el al 
Marina . ^ 
p a r t y » en honor de ,.̂ ,1111 
del crucero. Antes se cele1 
i ido de fútbol entre ""^¿ji i í 
do marinos daneses y e 
ca(l. ip ifli 
Por la noche las banda^ g 
ca dieron conciertos m . j ^ j j 
y m a ñ a n a el comandante flí¡.j( 
ro of recerá a bordo un 
las autoridades. 
